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Precios de suscripción. 
P « M ¡ ««i I - m A Ñ O 15 P E S E T A S 
U R I I n l - S E M E S T R E 8 -
Ü U P I I U I . - T R I M E S T R E 4 
UN AÑO 16 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 8.75 
- T R I M E S T R E 4,50 -
BM i n U M - UN ANO 4J P E S E T A S 
£fD - S E M E S T R E 20 
Ullj .lü. _ T R I M E S T R E 10 -
FBAMOÜEO CONCERTADO 
SANTANDER.-Año V.-Número 1.454 I Redacción y Administracián, calle de San José, número 1?.-Teléfono 55. Sábado, 15 de junio de 1918 
C R Ó N I C A E C O N Ó M I C O - F I N A N C I E R A 
a a 
f cuantas emisiones l o n e i a ü a s Hasia r e u n i r los elemenios m- ttaoienaa raiponaiD i,¿o¿ mmones ue pe-
anchar las ya. esta- aispeuisaotós para emprender la ü e bu- setas, dis tr ibuidos por anualidades en es-
t i t u i r otrae nuevas; ques íle b.ülK) y m á s toneiauas; da «Loas- ta forma: 
ómo por encanto en uuc to ra íiijon&sa» l i a pueblo l a q u i l l a ú e 1913 180.lii.878 pesetas. 
E N T O R R E L A V E G A . - G r u p o de asistentes a! banquete celebrado anteayer en Torrelavega, con motivo de la inaugu-
raciér. del Girculb maurista (Fot. Samot.) 
E L I N S T I T U T O - E S C U E L A 
se 
e-n tres hilos, -la ene rg ía que precisen loe 
acumuladores de'l sumergible. 
Hoy c o m e n z a r á la operac ión de carga 
> M Í a quiê , probablemente, d u r a r á algu-
nos d í a s . 
La importante Casa Pereda, Uvyo y 
C o m p a ñ í a , ha sido eü ica rgada de estos 
difM'les trabajos, y su sólo nombre es 
EN E L AYUNTAMIENTO 
públ ico llevando la^ítefifusién y las som-
bra* a la exposic ión de los datos. 
De ellos resolta, que el exceso l í qu ido 
de los pagos realizados sobre Jos c réd i to s 
presupuestos es para la Deuda p ú b l i c a 
de 61,7 millonea; para Ja Presidencia, le 
8,7; para Guerra y M a r i n a , de 33,8 y 50,3 
millones, respet ivamente; para Fomento, 
• — — de ;}8,08; pa ra Hadienda, de 16,3; para Go-
I^x brecha que con eü hundimiento del 10.000 toneladas; en Vigo surge una Com- b e r n a e i ó n , d-e 17,1, y para Marruecos,-de 
«Isidoro» comenzaran a ab r i r en el tone- p a m a mercanu.1 a n ó n u n a , com cap i t a l de 12,5 millones de pesetas, 
l a je mercante nacional el 17 de agosto de o.ooü.OUO ue pesetas, con a n á l o g o nn , mon- Kn .cambio, el exceso l íqu ido de ios i n -
1915 los submarmos alemanes, a i agran- t a n ü o tres guauas para consuuociones de gresos realiza(io« sobre los pregupueslos 
darse por la repe t ic ión de las agresiones, O.úüO y lü.ooü toneladas de arqueo; l a «In- se cifra tart sólo en 37,4 millones, resul-
ha hecho pensar seriamente en nuestras Unsu ia l As iu r ia j i a» asocia los capitales ne tando una diferencia entre a q u é l y el ex-
olvidadas industr ias navales. cesarlos para ex ienüe r sus negocios a l ra- c é d a n t e , d e gastos consignado de 223,5 i r i i -
E] capital , convencido del br i l lante por- mo ae consuruccion naval , que inaugura- llones de pesetas. ^ 
veni r que le e s t á reservado a las mismas, r a con una serie de oos barcos de o.ooO Desde 1013 a 101 < los déficits de nuestra 
acude solíci to a c u b r i r  hast ,1-euni t iiu- Hac-aenda im rtaar 1 252 il lones d
se realizan para ensanchar 
blecidas y para const i t i r « 
los astilleros surg!en c t ruct r  Gi jone  q u i l l a 
m i l puntos con sus talleres anexos para dos Duques de 1.00U toneladas, h a bota- 19J4 164.483.016 » 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a maqu ina r i a y ac- do rec ién teme me a l agua otro del mismo 191o 320.429.888 » 
cesorios que han de montar las futuras ü p o y aermina uno de ¿,U0U toneladas; en 1016 323.428.720 » 
naves, cuyo «número y tonelaje va alean- A i m e r i a se e m p r e n d e r á n t a m b i é n esta . . 1J17. 264.135./34 >> 
¿ a n d o cifras j a m á s s o ñ a d a s y que revé- clase de trabajos eai g r an escala; en los Dichas cifras consti tuyen la mayor c e ñ -
í an un p a t r i ó t i c o esfuerzo de la in ic ia t iva antiguos astilleros de Vea-Murgia (Cádiz) , denacum de la po l í t i ca que pacientemente 
p r ivada para, poner a E s p a ñ a en condi- aoquir idos por capitalistas b i lba ínos , se soportamos hace bastante tiempo. , j 
clones de luchar en prim'era l inea y con int roducen importantes r e í o i m a s y se rea- Para llegar a tan lamentable s i tuac ión I 
las mayores g a r a n t í a s de éxito en el cam- lüzan costosas obras para habi l i tar los con. hmiuciei-a, que contrasta eon el ans ia de 
po de la p r ó x i m a guerra e c o n ó m i c a , en la nieaitemente; en las r í a s gauegas se ar- progreso económico que experimenta e l 
que los .combatientes no s e r á n otros que-ei man naves de diversos tipos; la f ac to r í a P*"?. se han realizado varios e m p r é e t i t o s 
buque distnibuidor de productos a todos Lavím, de l Asti l lero (Santander), desple- y oPf r . ^10n^s_ . I ^ u d a movaiizáBfdose 
los mercados conocidos 
mercial . 
El resurgimiento 
estimulado, de una parte, po r la necesi- ros Cardona, de 'Barcelona, t i é n e n m u y ^í11^ Sf' P^put^en m á s exagerados, 
dad p r i m o r d i a l de reponer las enormes adelantadas las obras de un vapor de E l capital , chuflado en promesas y de-
p é r d i d a s sufridas y poseer una. impor tan- 000 toneladas para Ja «Sociedad A n ó n i m a SfM,S0 de cooperar al engrandecimiento 
^ „ f l C s e ! 7 „ U T ^ T a . f e x M f y ^ m ^ n T ^ J ^ T ^ E t ^ r G ^ ^ r ^ f a o ^ _ v ^ _ T — ^ ^ ^ 
otra, por. el desarrollo y perfeccionamien- presa; Jos astilleros Mollet, de Palma, han no «n^uentra. otro medio de inve r s ión , por , 
to de las industr ias s i d e r ú r g i c a s tan re í a - botado un pai lebot de 220 toneladas y ejemplo, en valores y Empresas pr ivadas 
clonadas con aqué l l a , se extiende a varias pronto e n t r e g a r á n el «Ballester», de 150 ^ ^ ^ P . 0 1 ^ ^ a sus ^"heios y conveniien-
i'egiones de la P e n í n s u l a beneficiando l a toneladas; en Coria (Sevilla), y bajo ios cla'B» e m i g r a r á con grave quebranto de la 
e c o n o m í a pa r t i cu la r de Las mismas y con- auspicios de l a Casa naviera I b a r r a se e^noima^nacional . 
t r ibuyendo a resolver las crisis de traba- e s t á n levantando unos grandes astilleros, • Recaudación del Tesoro. 
j o ; pero entre todas se significa la r e g i ó n cuya exp lo tac ión a c o m e t e r á una Socie- ^os datos definitivos de la r e c a u d a c i ó n POR TELÉFONO 
vasca, en cuyos astilleros se t rabaja hace dad const i tuida a i efecto-con capital de (1.e'1 Tesoro e i r el mes de mayo ú l t i m o , la M A D R I D , 14.—La Junta de Damas ca tó-
dos a ñ o s , pero especialmente en el ú l t i - 60 mil lones de pesetas, y en otros puntos cifran, exceptuando l a Renta de ¡Aduanas licas de Barcelona h a enviado u n a nueva 
mo, con febr i l actividad. m á s de nuestro extenso l i t o r a l m e d i t e r r á - en 111-884.547 pesetas, contra 106.284.420 carta al señor Maura , p id iéndole la dero-
Desde 1913 hasta 1917 han sido botadas neo y c a n t á b r i c o las disponibilidades y el de igua l p e r í o d o mensual de 1917. E] au- g a c i ó n del decreto cneando el Inst i tuto-
a i agua, procedentes de las gradas em- trabajo se orientan en el mismo sentido. Ineniü„ ^ ™ ™ r ^ 1918 es' Pues' 1(16 Pe6e- Escuela, 
plazadas en l a g ran r í a b i l b a í n a , u n á s Puede a f i rmar le sin apasionamientos 3)636.127; pero como Jos ingresos de Por si* parte, la A g r u p a c i ó n denomma-
70.000 toneladas, e l evándose las en cons- que Ja indus t r ia naval e spaño la , favore- Aduanas aparecen en baja de 1.622.046 pe- da «Am%os de la Universidad de Madr id» 
Uuci ión en fin de aquel a ñ o a un total de ckla po r la envidiable s i t uac ión geográf l - setas' ' l"eda a q u é l reducido a 4.014.081 ha e lewdo un escrito a l Gobierno, solici-
4r..000,- s in contar el de las p e q u e ñ a s em- ca del p a í s , l l e g a r á en b rev í s imo plazo a Peseta«- tando que el proyecto referente a l a auto-
*barcaciones. tener Ja impor tanc ia y a merecer ej alto l ^ " l a aduanera se^ ha elevado a n o m í a univers i tar ia se presente a las Cor-
En los astilleros de Matagorda (Cádiz), ooncepto de la inglesa e ¡ta"' 
se c o n s t r u í a n en la misma fecha unas Subraya este movimiento 
19.000 toneladas, y en |a zuna cedida a la zación y progreso la 
industr ia pa r t i cu la r de Jos Arsenales m i - ciedad de Construcciones 
l i tares del Fer ro l y Cartagena unas 1 6 . d e Barcelona, de in t roduc i r 
toneladas, sumas que a ñ a d i d a s a la 
29.700 toneladas a que asciende la con 
t racc ión en gradas dedicadas exclusiva- neiaoas, con tan gran éxito que .. 
mente a buques de cabotaje y de menos de dido montar en Malgra t unos vastos asti- setas; achicoria, 117.094 pesetas, acrecida, fuerza legal a ios aecretos y 
500 toneladas, hacen un total de 110.000 Heros para esta especialidad. asjmbsmQ^en. 55.050 pesetas; C a n a r l á S , dictadas con antenonidad a esa peti-
toneladas. r • " ~ . | 
Los principales astilleros con que con- ! 
tamos, o sean aquellos capaces para bü - ; 
ques grandes, son los de la «Sociedad Es- Hace meses, cuando c o m e n z ó a hablarse ^ a » -
p a ñ o l a de Cons t rucc ión N a v a l » (cuva i n i - de i a necesidad de u n fuerte emprés t i t o Mercado bursátil , 
ciativa en Reinosa tan to beneficia* a los de c o n s o l i d a c i ó n — q u e va vimos d e g e n e r ó La ocfl^ mantiene su tendencia de ñr-
lintereses de Cantabria), sitos en Sestao en una nueva e insufieienie emis ión de mez& Y alza> especialmente en los fondos 
(Bilbao), Cádiz , Cartagena y Fer ro l , y los Obligaciones del Tejoro, contrar ia a la Públ icos, aunque n i para éstos, n i para 
de Jas Sociedades del «Nervión» y «Eus- buena doctr ina financiera—, se a n t i c i p ó tós valores de c r é d i t o e iindustnales p n -
kaJduna» , en Vizcaya. que el déficit verdad que r e s u l t a r í a de Ja vados hay en la actualidad las disponi-
La « T r a n s m e d i t e r r á n e a » , C o m p a ñ í a na- l iqu idac ión del presupuesto entonces en büi 'ades de otras épocas , 
viera c o n s t i t u í o a en 1916, con cien mi l lo - cuxso, se. a p r o x i n s a r í a a 300 millones. ^ cambios de cien-e de hoy, eompa-
nes de pesetas de capi ta l , e m p e z a r á a L a a p a r i c i ó n en la «Gaceta» de los eS- radog con los del mié rco l e s anter ior , han 
eniplazar, en la p laya de C a r b ó (Valen- tados de ingresos y gastos habidos duran- sW<) ,09 siguientes: 
cia), unos astilleros capaces para buques te el ejercicio confirman aquel cá l cu lo ; # Mlér. 
de 3.000 a 10.500 toneladas y 2.000 obrie- ponqué si, bien es verdad que la insufl-
ros, proponi iéndose no emplear m á s ma-
te r ia l que el e spaño l y cons tu i r . c i 
buques a u n tiempo; en Tarragona a . w v c n o u i v , « * & ' i i i a x i ingai -c ts w-Osia- t u n u é t u m - c lor ^ 
mete o t ra«Sooledad nueva i a cons t rucc ión dad oficial se han ejercitado y empleado = í.n,. i,M, ir i" ' í^ '^ñ'0 'fLo\"" eu'íin 
do buques de vapor y vela de 1.500 a una vez m á s en bur l a r la buena fe del ^ é C l a s ^ V por ^ 98,'50 
La 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—En el Ayuiitaaiieiito % 
lia originado hoy, durante la sesión, un 
bastante para af i rmar que la laboriosa e s c á n d a l o 
operac ión s e r á realizada con éxito com- ,m coiicéja.1 don Miguel Maura íteuun. 
I'1;1';- . . ' ció que existe una taberna, en la calle de 
Debemos hacer constar que l a acredita . de Paredes, precisamente donde 
da Lasa en cues t ión se ha comprometido i vLve el delegado munic ipa l de carruajes, 
a realizar la operac ión de carga de los en ia qüe se expenden, mediante la entre-
acumuladores en solo cinco d ías , p o r q u e ' g í l de L500 pesetas, licencias particulares 
este detalle dice mas que todo lo que nos- de s i tuac ión , labor que hace el propio tâ  
otros p u d i é r a m o s decir en elogio de Ja bernero. ^ 
que tiene montados sus se rv í - j E l s eño r Álvarez , delegado municipal. 
, . . i én los servicios de carruajes, dijo que ^ 
detaltó cur iosó hemos de a ñ a d i r 6U conducta no. hay nada vituperahl^ 
nos dicen aver ^stuvo el cón- imes si SP ^an concedido .licencias 
sp  
L a ~ 
económico 
tuvo algunas fotografiáis. 
1- ^ J . . T " 46.355-pesetarS, •en-4>aja-de 70.950 pt^cte^, r i é n 7 o - e n todo c a s o , que l a s Comisiones - -t'ñr*ir\ A T - V A *v 
l iquidación del ejercicio v cerveza, (>M. . tas, cifra infer ior a ¡pa r lamenta r i as a b r a n un per íodo de infor- I V I U o l w A Y T E A T R O S 
D m i c o de 1917. iía olitenida en mayo de 1917, en "4.437 pe- mac ión que dure hasta que se r e ú n a n las 
;.uuu oore- parque SÍ. n e,n es veraaa que la msun- 4 m Intel , iol . 78,50 
m á s a- ciencia se cifra solo en 264 millones de pe- 4 p01. ^ Exter ior 88 70 
. i r cuatro setas, no es menos cierto "que S] maquia- .4 5 o r lü0 A m o r ü z a b ^ . Z S^IO 




Cortes en e l p róx imo otoño. 
E L C R I M E N DE NILO 
Procesado absuelto. 
POR TELÉFONO * 
M A D R I D , 14.—Hoy ha terminado la 
vista de la eausa seguida a Federico ffSá1z, 
hi jo de don Nrlo, por ej asesinato del se-
ñ o r Perrero. 
E l presidente del T r i b u n a l hizo el re-
sumen v el Jurado se r e t i r ó a deliberar. 
El s eñor . M a u r a (don Mi^n.-lj propuso 
que fuera destituido en e.l acto cd d e l ^ | 
do de carruajes, y el alcald.1 dijo queaá 
lo h a c í a . 
E] s eño r Ossorio y Gallardo ha enivado 
una carta a l alcalde diciéndole que la mi-
no r í a maur is ta declina el honor ÍIP prí-
senciar la revista de carruajes, por von-
siderarlo inút i l , pues 'ya Rabea que ÍCKÍOA 
Dada de nuevo la voz de Audiencia pú- / ' u ' u ' 1,ls v.cl1 
>25 bliica, el presidente dei T r ibuna l popular l o r i l lmPpri0-
L a inauguración del Casino. 
Ya e s t á fijada la fecha en que se inau-
g u r a r á la temporada, de verano en el 
C í a n Casino del Sardinero. 
C o m e n z a r á el d í a 27, jueves, con los e s t án "en m ü v " m a l a í ' ctmdiciones.".. 
conciertos en la terraza por la orquesta, E! alcalde ha enriado esta noche a 1^ 
conciertos que c o n t i n u a r á n todos los d ías , pe r iód icos una nota oficiosa, en la # 
lie .•meo a siete de la larde y de nueve y hace constar que m a ñ a n a per la 'mañaní 
media a once y media de la noche. c o m e n z a r á l a «ns t rucc ión del expedientj 
A l d ía siguiente, o sea e l viernes, 28, a que ha (ie ¡nCoarse con motivo de l a 6 # 
las dinco de ia l^rde, sera el prunero de nuncia.s hechas por don Miguel Maura, 
los conciertos c lás icos , dir igidos por el ^ Jf^ 
m;ifsl.ro Saco del Valle, y el d í a 29 comen- ~ ' , e 
z a r á n la  var ie tés , con el «début» die Pas-1 G O D l G r ' n O CÍVÍII 
06,30 dió lectura dei veredicto, que es de incu l -
^•?9 pabi l idad. 
Los conciertos a r t í s t i cos c o m e n z a r á n el 
(Jta i de j u l i o , con el «début» de Ja a d m i - ' Hablando con el gobernador. 
98,75 17"Éñ"consecuencia, la Sala dictó sentón- rabie cantante Fanny Heldy, que tantos Ayer, como de costumbre, fuimos necibi-.; 
Idem, 5 por 100 106,70 106,40 c ía absolviendo libremente al procesado, tr iunfos a l c a n z ó ej a ñ o pasado. dos por el gobernador o iv i l , señor U W * 
Banco de E s p a ñ a 529,00 530,00 qU0 fué puesto inmediatamente en l íber- E l p rograma, pues, para este verano, na ' ' m su despacho oficial. 
Tabacos 305,00 30o,50 tad. e s t á hecho, dando una g r an importandia N(>s man i fes tó que se hab ía oetebraao, 
Explosivoej 306,00 306,00 Ej presidente del Tribuna.! dec la ró que a la m ú s i c a , pues aparte de los concier- ^aj0 su presidencia, l a acostumbrada jun-
Francos .61,80 61,8o este proceso se rá archivado, para eQ caso tos de la terraza y dé los conciertos clási- to- -de la Asociación «La Caridad». J 
16,79 16,82 de que don Nilo recobre la razón . bo», tendremos otros conciertos a r t í s t i c o s elle se t r a t ó del concurso de om'üiie? 
L u i s DE MADARIAGA. L a sonlencia absolutoria fu* acnorMa. tnHÁa ine. f r a m » ^ v «áhari/va « i a * „ auc. organizado ñor él orfeón .<Caiitaur<Mj 
Libras 
E L J O V E N 
D o n C é s a r J á u r e g u í G a n z o 
falleció eu Bóo de fluaniizo el día 14 de junio de 1918 
a la edad de 17 a ñ o s 
habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
gl ia é ogid  odos los jueves y s b a d o s , a l s nueve y <Iue' p r e 11 antaliw 
(Bujeau Internacional de-Esiudios Eco- p0r P.i púb l i co ¡o-on aplausos media de la noche se. m e b r a r á en Santander .en la según»» 
:>mico-H mancieros y de Informaciones a A Ja vis ta asistieron un hemiar io un 0 ñ k u é s de ^ Ueh{ veillirá durante el <iumcena de agosto 
cufiado v otros p a r i e n t e del anterlectn y mea A* ¡^ ,10 la cantante m í . d P m n i í i P l l f i S h I R M de ^ c ^ 1 0 1 1 d" i " - / ' ' " T 
b>s dos hermanos ma votes de F e d e n c í Sf i ina ¿ l i o l i d sw ¿ I S ó t v e f X m s t f 1 « r a este centainen, los cuales serán, t r^ . 
umu-tt, pi Mojanisia L.a«Os y ei pianista h] nrimftm ,^.^000 neiSAtas. «1 seffundinl* 
nomi  
la Prensa.) 
E L «U-G. 56», S E H U N D E 
ñus desconsolados nadres don Elov Jánregui y doña 
D» lores Garz' ; h -rm^nos» Eloy (ausente), Mar a Dolores 
y Josefina; tí os, f»r mos y d*»más parientes, 
SUPLICAN a sus amistades tengan la cali-
dad d*a encomendarle a Di- s Nuestro Señor en 
sus opciones y asistan a 'a conducción del cadá-
ver que tendrá lugar hoy, sábado, a las seis y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria, al 
cemenWio de Gaarniso, y a los funerales que, 
i or el eterno descanso de su alma, se ce^braián 
en la oarfoqu'a de Guarnizo, el pióximo día 17 
de! corrie te a l « 8 dî z y me Ma de la mañan»: 
f v Í»P s p -r lo** que les quediüáa reconocidos 
Bóo de Guarnizo, a 15 de junio de 1918. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n , Alammeda Primera. 22.—Teléfono númieiro 481. 
audiencia a las personas siguientes: fió a presenciar la vista, que hubo 
ü e n e r a i e s Aisina, F o n t á n , Be^iseino y poner varios guardias a la puerta par 
Fmnces ; contraalmirantes P a s q u í n y Az- mantener el orden. 
n a r ; coronel López Poza, c a p i t á n de navio 
Mera, tenientes corone jés Frea'nández Ta-
mar i t , Sanjul, Llanos y Caballero, coman-
dante Cornal y c a p i t á n Nevot. 
—Los duques de F e r n á n N ú ñ e z h a n ofre-
cLdo sus respetos a don Alfonso. 
— E l general Luque h a estado en Palacio, 
entregando al Monarca la pa r t i t u r a de un 
pasodoble, t i tulado «San F e r n a n d o » , com-
püiestió por un sargento de invá l idos , m ú -
que ^ T ^ J S i •l0S C í m a r i t e s f az¿o l i -y ^ dTtodos ' i T Ó T - ^ q«e 
ivo ITiaine Loubme y los pianistas Ricardo V i - oSistir al certameTi 
' ^ a ña3 y Magdalena Taglaferro. , ^ o f ^ i & t T t a n l T é n el señor Lasema 
A d e m á s , 'todos los d í a s se l i a r á n dos que J iab ían llegado 224 tonieladas de car-
secciones de va r i e t é s , por tarde y noche, bón para usos indus tmles , 10 toneladas 
Se 
espués de termUnados Jos conciertos, en de ha r ina y que, al fin, h a b í a n llegado ya 
l a | que veremos a Jas m á s aplaudidas 24 toneladas de e a r b ó n de tasa, para ser 
artistas de este géne ro , entre « t r a s , des- vendidas aJ 'vecindario por la Junta « 
puós de i a Pastora Imperio , a la Argén- Subsistencias, 
t in i i a , Raquel Meller, M a r í a Esparza, - v v v v v v v v v v v w v v v v v v v ^ 
Amal i a Mol ina , Na t i Ja B i lba in i t a y A d r i a 
Rodi. MELOCOTIN TUEWJANOJ^SS 
M a d r i d , 
fvpmiiios, Vfcnautbs A i -
e%9*xrttt, M o » b u * m í u m 
Las a v e r í a s sufridas en 'la maquinar ia I ' ^ i a la entrada a todos estos espec-
sieo prunero que fué de l a g u a r n i c i ó n de del submarino a l e m á n «U-C. 56», y que htculos no se preciisa billete especial; pe-
determinaron la entrada de é«te en n ú e s - p : ; l Lmpresa I m dispuesto que para en-
tro puerto, son de mucha m á s impor tan- t'rAr en ^ teatro o en el sa lón de baile, 
c í a que la que se Je conced ió en un p r i n - desde las nueve y media de la noche, es 
c ipío . -(,e rigor e l traje de etiqueta para Jos, ca- POR 1 ELÉI-ONO 
P o r carencia de e n e r g í a eléctr ica en los balleros y e l de «soirée» para las s e ñ o r a s . Barco italiano torpedeado, 
acumuladores, debido a estar todos Jos , Los bailes con cotillón se c e l e b r a r á n to- TORTOSA U ^e conocen nuevos. 
motores averiados, la m á q u i n a que hace ll,>s ^ mié rco l e s y s e r á n dirigidos .por l a ^ i w ,¿1 t o n i ^ M u d e n t o del vapor tím 
funcionar las bombas p a i a el d e s a g ü e de l 'areja. ie baile The GourmaiVs la que r ? M o ¿ n S T ^ 
Jos tanques estaba imposibi l i tada para tomn ra t a m b i é n parte en Jos « the s dan- n w l ^ o S mi^r io les « t e i n a d r u g a d a . ^ 
r e a í i z a r este i m p o r t a n t í s i m o sei-vlcio v , na- sans» de la tarde. Por cierto que, con ob- pepíhiínVp Ttaliano l i a i a b a en d i r ^ 
turalmente, el submarino, al hundirse, no jeto de evitar aglomeraciones en el sa lón A n i h ^ S r v t i . nr ír io aviso. «1 ^ 
p o d r í a emerger. de. baile y de que las parejas te íuran es-, Í L X Í ^ 1 L.-V. f I 1 V ^ . ...P Je 
(ÁÍ los siete u ocho 
tcos de sociedad. 
de-
l l M 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad méd ica , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado au consulta al MneDf 
Jo (pifl í m h m ü m m . 
Abogado. —Procurador de loe TrlbunalM 
Ricardo Ruiz de Pailón. 
Viajes. 
Ha salido para B á d a m e s , con objeto de 
pasar una temporada, nuestro dist inguido 
amigo don Luis R. de la Escalera. 
—.t a m b i é n ha salido para Orejo la res- \ trasladado-el s u m e r g í 
petable s e ñ o r a v iuda de Heinz. M a r a ñ o notóse que, por ej peso na tura l o,| público con todo . r igor . 
Múdame. Mai'yse, que ha llegado de de la. canga die los t a ñ q u e s y la imposibil i- pe í , , no es esto sólo; h a b r á c o m p a ñ í a de de 
Moginegro)) eonsign 
playa, donde ha quedado varado. 
So han pedido auxi l ios aJ f!on«iiia« 
puest C I R U J A N O - D E N T I S T A Saqudtcte, coliares, joyas de madera. Ves- ma a larmante , hasta el extremo de que ía " 
de la Facultad de Medicina de Madrid, tíd*» de playa, l ence r í a de seda. Pieles, l í nea de flotación h a b í a sido pasada lo y tenemos entente 
Consulta de diez a una y de tres a seis. Encajes. - menos en veinticinco c e n t í m e t r o s . Empresa, 110 contenta aun con este pro- TORTOSA, U . - S e desconfía df PJL, 
l lamada Preñara , i e y 12-T.léfom» I M —Se encuentna en Santander el culto y L r a preciso c a i j a r j ^ s acumuladorespa- ^.-ama piensa reforzarle y se preocupa 'sa lvar al b e r g a n t í n i taliano "N^-J l 
dist inguido periodista don Angel Herrera, ra volver a «u flotación na tura l a l sub- | e t.,omiplacer tes deseos del públ ico al embarrancado en .la deaembocadu^ 
mar ino , y a este fin se h i c i e r a las opor- ? ,l{.,¿so nó tardando mucho podamos Ebro. 
tunas gestiones,oficiales._ x _ | , l i i r lo l im, gran lln,¡(,¡a .ha ¿ (lej,airle 
-m—^ »-m¿-^* „ ^_ £ i ¿c ID director de uEi Uiebate». r*¡J& l ^ l t T j T f f ^ . U - A y « P - * * Soba ia be 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión . 
• l i a s e ñ o r i t a Beatriz Ranero, de spués de E l comandante dei «U-C. oh», a n l o r i - ! M1I1V ( UlIinlacido ' 
haber obtenido las m á s al tas calificaciones zado por el Gobierno, y de acuerdo con ' , • T . 
- en los e x á m e n e s de segundo añó del Ma- las autoridades de Maxi iK.^ s. puso al J ^ ^ J ™ " 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1,° 
gisterio. , habla "con la «Elec t ra de Viesgo», dispo-
Petic ión dte maiw>. 'aii'endü •io,lio lo necesario parj? la ul i l iza-
clón de l a e n e r g í a necesaria. 
E n l iorrelavega ha sido podida la mano pa ra ^ste Serv¡pio se e m p l e a r á n fres 
de La distinguida s e ñ o r i t a M a r í a de I09 cables de a l ta tens ión . Pero como La fuer-
J o s é Palacio 
MBBICO-CIRUJANO 
t J „ A m i n a n a e . - C i r u g í a g e n e r a l . - E n - Angedes Revuelta, h i j a de nuestro a m i g o . ^ elecU ica que esto* cables transmiten 
fermedades de la mujer . - Inyecc iones del don Emdio , para ei acaudalado c o m e r - L s enormemente mayor trae la que deben 
^•7«SUu f^ ,06-^ A A- c i a , l t e ÁT Ja H a b a M a don Angel Gu t i é r r ez ,1 soportar los acumuladores, se ho insta-
Consulta todos ios d í a s , de once y media socio del importante a l m a c é n de tejidos Lado en el muelle de la d á r s e n a de Mal ia-
a una, excepto ios restivoe. ((La casa Revuel ta» . L a boda se c e l e b r a r á no una caseta, y en ella, el necesario 
BURGOS. N U M E R O , 1, 2.° m u y en breve. | t ransformador eléctr ico, del Cuad p a r t i r á , 
este programa diei Casino del Sardinero 
no es necesario hacerlos; a q u í tienes las 
iml'i Ki.s. lector, y si te agradan, como 
Creo, tú mismo te e n c a r g a r á s de aplau-
dirlas. 
•VWVA »<VWVVVV\\\WVVVVVV\a^V\^VVV\ V\a'VVV\\^A'VV\^V 
T 1 1 1 2 . - M E R C E R I A 
tAW F R A M S i a t O . KUMBR@ 1f 
El sefoo- Peredn E'lordii hn ' ^ ' í ^ f t ^ 
Comisario general de Abastecim1^ 
« i g n i e n t e j l e s p a c h o : ^ f|¡S-
«Se ha acordado por el Comité ^ 
t r ibuc ión <le carbones, se ^ ' " ' " L , ^ 
.Tuina de SubsisteiltHias de esa capíja^ ^ 
te toneladas diar ias de carlión ^ ]„« de 
minas de .la cuenca de Palencia 7 ^ 
esa proviBcia. {m*^-
C o m u n i c a r é a vuecencia ilas K11 
han de efectuar este Bumlnlstro.» 
| tratar 
pidan t e 
pccióii dt 
' Los alde; 
V a la c¡ 
felón. 
' • ^ Coi 
» b r a 
Sue d 
1 ^ W>>MW>»\»1»WvV%<W»*^%W^»»VVVt^M<»%»*WMfe."> tt' 
T i l i a ; e n c e r r o n a . gasolina, 
¿gidente del Real Club Automovi- Ayer tarde, a las siete, se celiabiió -en la 
Bíriatafiés, |J|0'n Alberto Corral , ha te- pla^a de toros ui 
• lo "}'61' ñ^ comisario general de asistieron loontadi 
"""liriientos, m a n i f e s t á n d o l e que pa- del novillero Manolo Menohaca, 'para ver E n ei campo de batalla a l SO. de Noycn 
tes exploradores con éxi to para nueslms 
armas. 
E n los d e m á s puntos d'er frente revivió 
sóio parcialmente l a act ividad de ¡ambos 
na enoerTOna, a l a que combatier-tes. 
a os aflcionados y amigos. Grupo del p r ínc ipe heredero a l e m á n . 
118 ^ 
I'i¡i3s.l¿ i , . , - i \n> necesidades de 'la pobla- a és te entendérsei las con un bicho de A l - c o n t i n u ó la gran actividad de" a r t i l l e r í a . 
Iri a'j!!-aaite el verano son necesarios u n b a r r á n , sobrero de la novi l lada de la Cruz i E l enemigo repi t ió en vano sus ata<juef 
"ie l iu 'üs del susti tutivo de la gaso-
NT C , y í iu6 ruega sean concedí-
LA POLITICA Y LAS CORTES 
dTji1103 íi  Roja. • j e n l a reg ión de Cóurcel les y Mery , asf co-
Ei novil lo, u n pooo por su culpa y -un mo en la reg ión Matz y en las inmediacio-
mucho por la iníamie l i d i a que le d ie ron , nes del Oeste del Oise. 
unos improvisados y a n ó n i m o s astros tau- i Redhazamos a l enemigó , inf l ingiéndolo 
rinos, a l tercer capotazo se q u e d ó como grandes p é r d i d a s . 
un marmol i l lo y no hubo manera de que I E n nmbos lados de la carretera de Sois-
•se luciera, l a n c e á n d o l e , el joven matador . ' sons a Villera-Cottí'Uft, penetramos en 
Con la muleta y a fué otro cantar, por- bosque de Villers-Cotterrfc. 
inido l a Mancomunidad cata- 'que el mor i to pasaba como l a seda, y « 1 . E l e jérc i to del general von Bohem apre-
estudiar los acuerdos adopta- lOhico !e toreó valiente y adornado. só desde el 27 de mayo 830 cañones , 
illliana lAsamblea, respecto del E n cuanto i g u a l ó el de A l b a r r á n , se me-! Iriicluyendk) esta cifra eii el n ú m e r o de 
'"¡•nrídicu r a t a J á n . lió Mendiaca con decis ión, agarrando una c a ñ o n e s cogidos por-el e jérc i to del pn'nci-
atender a l a petiedón de lós médlcóé , como 
jse t r a t a de u n asunto m u y complejo, ha-
1 b r á que estudiarlo detenidamente. 
I Los periodistas Je preguntaron s i se 
a p r o b a r á el proyecto de beneficios a los 
funcionarios y iel subsecretario contes tó 
que la comis ión es t á dispuesta a conceder 
las mayores ventajas a los empleados,, pe-
Las f i l ias y las fobias, e n e l Congreso.-Los proyectos de ro exigiendo a estos el exacto cumplámien-
C a m b Ó . - O t r a s noticias. | El s u b s e c r e t a ñ o t e r m i n ó facil i tando a 
OAO T B I ¿ E n u n • periadistas un telegrama oficial de 
TCUEPÜHU | j ^vn .dando cuenta de que en l a Casa del 
I A €2 / ^ S ^ D T C O e s o a e r í a una taita grande de respeto a U>s Mueblo die l a Carolina se ha celebrado un 
t ^ r \ J V r w R I C w ' diputados nut ic do mmeros para t ra ta r dfe la conve-
El s e ñ o r ROMEO, en vista de esto, pide l ' k - ^ r ' ^ declarar la huelga en toda la 
E N E L C O N G R E S O 
VÍAlDRItij 14.—A las tres y media se pues no h a y n i 70. 
que sea cantado e l n ú m e r o de diputados, 
ubre la sesión. 
Ptfesiidie el s eño r VdU-'inueva. 
En el banco azul los miniistros de Gra-
E l presidiejite de l a CAMARA dice que 
los h a y aunquei no los haya. 
* acor" 
[.«nto 
inviitar a una nueva r e u n i ó n e tocada entera, sus miajas atravesada. pe heredero aiiemán dásele el 27 de mayo, y jus t i c i a y Hacienda, 
los y senadores catalanes, pa- E l hombre fué m u y a p l a u d i d ó y fe l i c i - . é s t e se elegía a l.Oúí). s" apiaieba el acta de la ses ión ante-' 
en def ini t iva sobre dicho tado. 
Casas para periodistas. I A¡ misino tono le to reó «Pas iegu i to» , 
íídia dej corriente se c e l e b r a r á - e l ace.ptablénneiiite, y le parearon Molina, Bo- j 
;•' (ies<Mil)rir la l á p i d a que ha de tas y otros de cuaiquiera manera, 
ibre de Ptiris Mencheta a u n a 
I .(Ucs cu que radica, o] grupo de 
" " """..ustruye. 
tas que la Cooperativa, de pe-
uip . 
licitado que a este acto asista 
^ í#res«nta<-ión de Su Majestad e l , 
'! v también se ha invitado a la fami- i 
ti señor l ' c r ' s Mencheta. y a todas las . 
litMes-
tos submarinos españoles . 
Ut considera un hecho la. visita a esta 
n'iial de 1°^ subinarlricvs espafióles . 
En el flespacho del alcalde. 
Murniuraciones periodístU 
ticas. — No ocurre nada de 
part icular .—¡Una nota ofício-
¿es nuestro alcalde?—¡Llame 
usted a un automóvil ! 
Hace algunos d í a s que el reportero en-
• urgado de esta sección, a l penetrar, como 
Ayer derribamos 28 aviones enemigos. 
E.5 c a p i t á n Berthold obtuvo su victoria 
aierea n ú m e r o 34. 
El teniente Tibet la suya n ú m e r o 29. 
« I s eño r ROMEO desiste de que sea c o n - * io» íiuelg-uistas. 
cuenca como acto de solidaridad con los 
huelguistas de la miima L a Rosa. 
No se a c o r d ó la huelga. 
Se abr ió una suscr ipc ión para ayudar 
Noticias oficiales. 
En el minis te r io de l a G o b e m a c d ó n se 
ha facilitado esta noche a los periodistas 
tado el númeí io de d ipu tado» . 
Es aceptada una enmienda del s e ñ o r 
ÍÓK B U R E L L . 
E l presidente de la CAMARA pregunta, CÍ>Pia ^ los ^^uient^s telegramas oficia-
El s eño r COI>OKNIU defiende a l juez s i acuerda celebrar ses ión el lunes, a lo ^ 
de Yecla de las acusaciones que ayer lan- que se opone ej s e ñ o r BARRIOBERO. Jerez.—En Mancha Real se han 
E l p i imer teniente Loerzemy la suya zó sobre él el diputado socialista señor' E l señor SEOANE pdde vo tac ión nomi-! declarado en huelga los corti jeros y obre-
mimero 25. . | I^irgo Caballero. na l . , r. H de lac eras. 
Durante el mes de mayo, nuestfas es-1 Niega que a l mencionado juez se le ha- ' E l s eño r BESTEIRO se opona t a m b i é n , 1 . Plúfli ^ 80 Por ÚB amento en el 
cuadril las de aviones derr ibaron en el va impuesto cargo alguno por malversa- y -se o r ig ina uai incidente entre los s e ñ o r e s j o rna l . , , , • , 
frente a l e m á n 23 globos cautivos y 413 apa c ión de fondos, pues ú n i c a m e n t e se le ha SABORIT y SEOANE. I De Malaga ha quedado solucionada l a 
ratos aé reos , de los cuales 223 cayeron a castigado con tres mul tas por retraso en 1 E l s e ñ o r V I L L A N T ' E V A se dispone a nes huelga- de obreros del campo de ArchJ-
espaldas de nuestras i toe as v los detoás la t e r m i n a c i ó n de nna sumar ia . , t i r a r la p ropos ic ión , cuando, a l fin, se dona. . 
al otro lado de las posiciones'enemigas, i E l min i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA acuerda celebrar s e s ión -e l lunes, y m a ñ a - : De Murcia.—.Los obreros de las minas 
e j stotoM* •mianrifl.r E ü el mismo pei íodio de tiempo nosotros repite las manifestaciones que hizo ayer na, no. • . <fMancomunidad», « Z a p a t a » y «Correj i-
TTl - .1 A ' r T " . ^ . « ^ ^ i hemos perdido 180 aparatos a é r e o s y 28 ('oiifestando a i señor Largo Caballero, e! 'levanta la sesión a las n u e w de la dor». han anunciado la huelga para e l 
globos cautivos. . .'insiste en que no deben hacerse inculpa- "oche. d í a l o . 
' P A R T E O F I O I A L iTALCAMfí dones gratui tas . I E N E L SENADO Piden aumento de salario. 
« D u r a n t e ta madrugada ú l t ima , el ene-1 El nnnis t ro de FOMENTO lee var ios! Se abre la l e s i ó n a las cuatro v cinco* , ^ G i i ada la j a ra . -S iguen las huelgas 
migo in t en tó atacar nuestras defensas de provectos de ley. ¡de la tarde tojo la pre«ideaS del s í obreros del campo y cocheros 
huras de Monticcelo, • a l E l conde de SANTA ENGRACIA pide 1 ñ o r G r o S J P ^ ^ ^ i a del se ^ atoaMe pide soldados 0 a u t o s ^ 
importante carretera que cnie.se ^ t i v e n las obras d e l . palacio de I E n el ban/o azul el minlistro de l a Go- ^ ^ ^ ^ l o m ^ 
fta» motivo es probable que se cele-1 ^ **** ** ^ E l T m ^ de los asaltantes se estrnUÓ C | £ f t r ^ M ' ^ l 'rapidez y bíe"-1 h*1™"on- Rueg09 y preguntaa guas han sido asesinados Calixto Plaza 
Á fiestas en honor de sus t r ipulantes. , Cuando m á s . el alcalde de Santander su-! co"tra nnesfras vanguardias. ñas condiciones, el pescado. 
' " ' ^ u n c . a s i u e traen ^ " I p « ~ de nuestra i « S O T S .Y JUSTICIA ' ^ r ^ c ^ ^ ^ ^ ^ Z «" 
luventud radical ha organizado ípa- fas obms del hipó(imnv> manaban p0r ^ n ^ n i e r í a contuvieron al enemigo, 
un m i t i n en ,1a Casa del Pue-
. !jle contesta, respecto del p r i m e r ruego, torre de la Catedral de Salamanca, y al 
Lnalian*  i t i n e  la asa el e- oamjno; ^ l e . Dios mediante todo crueda- . f 1 i^orte ,J'e la « a i r e t e r a , el adversario que es él el p r imer interesado en que se min is t ro de Fomento que a c t í v e l a extin-
Lde.! distrito quinto, para protestar de r á terminado a su debido t iempo- que y a n}t,&rúó renovar sus ataques, siendo dé t e - activen las obras de referencia. ¡c ión de la plaga de l a langosta, 
[conducto de los a'Jemanes en E s p a ñ a . viene c a r b ó n d » t a s a para el abastecimlen- T?:. . , . , 1 E l ^ s e ñ o r ^ P I C O se adhiere a l ruego d e l ; E l minis t ro de la GOBERNACION le 
gane] 
i ta inaugu. 
fot . Samot.) 
^vwwvwww\v» 
1IENT0 
diM frente, nada que 
l ! 
vuntamieuto « 
c la sesión, un 
Maura deimu-
, en la calle de 
sámente donde 
.1 de carruajes, 
l iante la éntre-
las particulares 
ce el propio ta- ; 
.'adíi municipal 
f^, dijo {¡ue enC 
a vituperable 
i'-'fneias. ha £ 
^i.rna excitó el 
depura y esolS' 
s eño r SANCHEZ aniega «i min is t ro / ^ ^ P ^ ^ 
sea u n sujeto que d u r m i ó la noche ante-
r io r en casa del mat r imonio . 
Una Gran Cruz. 
Ha siido concedida la Gran Cruz de Isa-
bel la Ca tó l ica a don José Lu i s Goyoaga. 
Un proyecto. 
El min is t ro de Fomento Jeyó esta tar-
préguntaoo ei goDernaoor por ei curso neo siniestrado' y mm se e^ t áú en^ravan- " « " " " e m o » awuuuo», y muenas ameirana- KI ministro, ae EUMJSNTü ueconoce la ; con el expediente ¿ , de en el Congreso el siguiente proyecto 
te actuaciones en e¿ asunto referente do v t ó c i e n d o los tendidos de a l q n ñ r á n en Ŝ̂ 'M 
Rector de Pol icía Bravo P ó r f i d o , ha las oarmteraa-que de estos menesteres se ^ resto 
üétódo que no sabia nada, porque hal lan necesitadas. A • 
j ei primer momento se ha propuesto , ¿Y del wraneo , s eño r Pereda? ; Y de •Heinos ^•^^,)afl<, aei»oplano eiw 
mm'c.n- ajeno a esta cues t ión ' 1(>s conflictos obreros a ú n pendientes? ¿ y , ^ f f 0 - » I>i.DTls 1M^i ̂  Agrega que él t a m b i é n tiene in t e ré s en 
El asunto del s e ñ o r Bravo Por t i l l a ha ¿B ios preparativos oue organiza ila M n - \ P A R T E O F I C I A L I N G L E S |que sw resuelva, es-te apunto satisfactona-
0¡onado los á n i m o s 1 meipal idad p a r a ' r e c i b i r dignamente a1 " " j ^ ! ; ^ ^ 0 cerca de mente 
ÍU reserva del Juzgado en lo que se re- nuestros augastos Monarcas? ¿Y de l n ú - , N ^ ' ^ 1 1 ^ p ^ e n o h y y La Bassée . j Se entra en el orden del d í a . 
•re a las diligencias que lleva hechas en mero infini to de asuntos locales oue aguar- ' Encuentros de patrullas, favorables pa- Se aprueba el provecto relativo a las sa-
cuestión, ha aumentado la. curiosidad, ^ n solución de l Munic ip io? ; Y de las ^ nosotr<>9» a l Noroeste de Mervil le , don- les p t á s i cas . 
[EQ este asunto no hay nada nuevo m á s cuestiones que afectan t an directamente a ?e í'6?105 coSido pnsioneros y dos ame- El señor DOMINGO se ocupa de l a de- ¡ p l i ae ión . 
las cartas publicadas por « S o l i d a n - ^ salubridad de la . pob lac ión santanderi- HT^fS ft ot-̂  , 0 A 4 A iu,:n a íecJ}a f¡ Pei'iddico de Barcelo-1 E l min is t ro de la GOBERNACION le ^ ^ J I Í ^ H Ó T I del ant ieino no devenga-
Obrera... na? . y del p r o ^ r a r n á d e festejos? ; Y d e l ' .Ed enemigo ataco a l Sudoeste de Mery , na « a Lucha», hablando del espionaje or- contesta oue el T r ibuna l de Reformas so-1 .L.a ^ í P , i a i l ? n del an.t,,clPR no1.a1v?r!^. 
letrado seño r AguaJó, en nombre de eraVie problema planteado con l a carencia 81611(10 rechazado, y dejando en nuesttras gani do en la ciudad condal por el Comi-
periódiM, ha enviado u n escrito a l absoluta de habitaciones para el vera- m ^ n £ s l ^ i c T r 0 9 ; . n - , . ^ ^ ñ < w Bravo Por t i l lo , de 
do pidiendo tomar parte en la can- neante'' ; Y de los aloiamientes oue h a v ' Act:il%a{1,ad de a r t i l l e r í a en el sector de qui «i se dice que e s t á a sueldo de la Em-
p r i m a n d o la acc ión popular . !qUe dispemer para las fuerzas que han de Vllk̂ B̂rí̂ ,'x/„%J„11.e„Í!¡«ScaPPa•,, ¡ b a j a d a alemana. 
huez ha admitido el escrito, s e ñ a l a n - 1 venir a esta ciudad eon ocas ión de l a es-1 A1 XT P A « T f AMERICANO | A ñ a d e ^ l s eño r Domingo que sabe que ocupa del reglamento de la C á m a r a , 
la cantidad de o.OOO p é s e l a s como i temeia en ella de Sus' Majestades los Re-1.-"AANcír(>este '<?ef Chateau Th ie r ry hemos Bravo Por t i l lo es tá procesado pero que no | E l minis t ro de l a GOBERNACION acla-
ciales planteados ên Asturias. f ' S T i ^ l 4 ^ f r ^ f i « S 
í rARTS?) wcl , t lca 1 í,enor Al 'Alb 1 lJ ció y Alava, pa ra t e rminar la l í n e a de 
' E l fieñor J ÍORN se ocuna de l a 'lev d e ' Vnnxx^o a Z u m á r r a g a y el fer rocarr i l de 
. ¿A \ i T Í be ocupa ot. i a j«} oe F t ,)0r y tor ia a empalmar entre Los 
Acci.dent.es del trabajo, pidiendo m am- v: y e r g a r a con el de Durango a 
r á i n t e r é s en favor de las Diputaciones y 
1 el reintegro ee h a r á por annalidadee de 
1 w ^ w í AL,BAUD haCe Un ^ . u n mil lón el p r imer a ñ o y el resto e l si-
eiales se ocupa del asunto. 
de i n t e r é s local. 
El s eño r N A V A R R O R R E V E R T E R se 
gu íen te . 
Dice Burell. 
E l ex min i s t ro s eño r Bure l l , hablando 
uuKua en eua ue sus Majestaaes ios ue- 4 ' „ ^ ' T-. j , » u i L ' " ^ ^ua- v 1 " ^ ^ ™ F^1" m HUUJÍJU^ l a U^DEÍZAÍN^I^HJ^ meas,- ruií>!r»/tiqtic. <1P <sn « r t i i nd <»n 
yes? ¿Y del amai-go y l a t ¿n t e conflicto ds posiciones alemanas del bos- concede crédito a .la A d t a i n i s t m c i ó n de r a el asunto, y Ja C á m a r a acuerda que la ? ^ f t f S i ^ S S e r d S a m e n de £ 
\nc O„K.,;<.+.,^^„^O . v ^ . i ^ r . A ~ que de Bel laun. ¡ Jus t i c i a . 1 r w ^ í A r , ^ ^ r r . ^ a A r , ^^f^mt , 2,\ an. lo que se le laciona con ei oietamen ae. la íarere que e] Juzgado ha ex t r a ído del las "subsistencias? ¿Y del estado bochorno^ ^  l l . 
ffivo una suinar;a, del a ñ o 1913, a la so en aue se encuentran l a m á v o r í a de las! ^S1"108 ^ prisioneros, ametralladoras Pide que sea nombrado un juez especial 
ie alíale la denuncia de « S o l i d a r i d a d obnas edilicias de i'a capital? 
•rera... 
de otras y :rn'c>rter0's (le trinchera. y que se declare cesante a l citado comisa-
li^-'n'!) pmpuM 
acto id d e l ^ l 
de dijo qu« asi 
rd o ha en irado 
dolé que la mi-
honor de pre-
najes, por cníi-
nbon que t'.xlíifl 
iciones. 1 1 
• '.he a M* 
isa. en la quí 
por la mañau*' 
del expedí . 
divo de la* 4 
Vliguel Maura 
o civi l . 
el gobernador. 
, fuimos i'ecibi' 




rso de orfeoneí 
•n Cántabro», 
:i ^guuda 
j,e i , , * premioa 
les será a. tre»; 
el segundo de 
y el cencurtO 
hro.i publicará 
a conocimie".10 




ían llegado ya 
tasa, para ser 
•r la Junta ^ 
ialwvwwv»A'W>** 
0 verdades, fx^pcialid»" 
mudlias cosas qne taj i tó Interesan a los n E1 e n f m | i ^ W f l d .fuertes ataques en "rio: 
icha sumaria tué sobrese ída por no santanderinos / q u é hav s e ñ o r alcalde'— KouTesci"es» h a b i é n d o n o s mantenido inte- ' Termina diciendo que el s eño r Bravo 
ir sido encontrado una de los acusa- le p r e g u n t ó un reportero " gramenta en nuestras posiciones, causando P.ortillo l ec ib í a d inero de l a Embajada de 1 
. . I Y el s eño r Pereda Elord i l imitó su gesto a 'adverso no importantes p é r d i d a s . ! ALemania. 
La falta de notuciae oficiales ha dado.1 a indicarnos la oficina de S e c r e t a r í a don- Nuestros aviones h a n bombardeado las El minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA re-
!oré» a una in fo rmac ión que publica de—¿ios dijo—van a entregar a ustedes ^ « u ñ o n e s de Denesi y Noroeste del Matz, oh a za las imputaciones que se h a n hecho 
Veu de Catalunya.., uno de cuyos re- ,ma noia ofieiosa rekicionada con los al- ^ ^ " ^ n d o buenos éxi tos y habiendo re- a dicho policía, y dice que para in tervenir 
Mores ha interrogado a Bravo Port i l lo , bañ i les gresado todos mn-stros apanatos .» i en 'la denuncia formulada sobre este par-
J j l r e d o r de (.Solidaridad Obre ra» y al Y . efectivamente nos dieron una qm Vapore» pesqueros a piefue. Uicu.lar, la Audieneia de Barcelona ha 
«lern .señor M u m h r n l . ,][, ,. ' LONDRES.—Oe Relfast <íomunican que nombrado u n juez especian. 
EsU> ha maniies'ado que no ha sirio ci- « h a Alcaldía ha nedbldo una a t e n t í s i m a LA I.10T'H"1 ^ 3Í de mayo estaban tendiendo Defienda a ¿os encargados de la admi-
por el Juzgado, «i no requerido para carta de la Suciedad de obreros a lbañ i l e s sus redes 20 barcos pesquero» , cuando apa- n i s t r a c i ó n de just icia , y ref ir iéndose a l a » 
Comis ión sea nombrada conforme ed a -
t iguo reglamento. -
Orden del día . 
e 
Comisión mix ta dictaminadora del pro-
yecto regulando l a jornada mercant i l , d i -, « > i i - ' ¡o míe cuando vuelva, a discutirse el pro-
Se aprueba el aô a de la sesión anterior. J ° X Apondría loa motivioe que le ¿bli-
Se aprueba defimtivamente el proyecto ^\ih^úoniir í& presidencia de la 
íle sales po tá s i cas . 
Se levanta la sesión. 
DIA POLITICO 
Noticias varias aceptar en princip¡o"el aumento de rincuen , Realizado esto, pusieron bombas a bordo nistro de GRACIA Y JUSTICIA, 
la .•.••mimos en ei iorual , en vez de la pese- d e í ó s Vaporas, cduimioios a pique. | E l presidente de l a CAMARA l l ama a l 
... = . ta que anteriormente h a b í a n pedido. : , h l oílclal ú ^ s i ibmanno hablaba en m- orden al. s e ñ o r Domingo, por la manera 
M I ? A ^ ¡ T * Í T . ? T ' i Ta! actitud imuvre los mayores elogios, f ¥ > J f e j í e idioma les pregunto a dos qne tiene de expresar sus juicios. 
^•SEBASITAN, 14.—En el Ayunta- ' , , , - , solamente por ne-solver a¿í uno de los ^"'fuilantes de los pesqueros que para q u é . E l s eño r M A C I A dice que el flse 
« t f d" Marina pr.dnbien.l . . ;a ox- i ;1 itamente laudatorios para la Sociedad... ' ^ 
T ™ \ ,<,e •"'|,pna- , - C a r a m b a - n o s . dijo un querido compa- ******** " 
^ 9 aldeanos amenazan con no abaste- nero aT descender la escalinata, p tóne imd al 
wtomó id acuerdo de nombrar un.Co-
Uté ejeculivn que designo las .playas de 
"'«le se puede extraer arena siiii rau-
irju 
Gasolina a Donostia. 
fJ gobernador ha ronferenc 
g iratando del problema que plantea la _ N 0 ) suspicacilis no. Es que como los 
Fl r,!, a1S" "I1' , . periodistas somos as í , y a .lo mejor des-
« r a n d s a T l o le eontes tó que le h a b í a n pnés . . . 
'.m!^? JiPta4o«.ft Corlea y otros re- Saiiinos . W Avuntamiento. Poco anteá 
^nanles de Cmpnzcoa para t r a í a r hal.í-amns senlid'., en el teléfono, a un em-
Pma cuestión. i . . i , , , , ^ , , . 
S l T ' 1 " ! ' ;' ' " i " Pei'¡<,,lis1as' lps mani- _ K l au tomóv i l , s í ; a la Alcaldía, 
«i Roliernador que se ha abordado 
" San Sebas t i án un millón de l i -
"''de un siistitutivo de la gasolina, pa-
atendei' a las necesidaoos de la po-
"on durante el verano. 
deado. 
en "uevosj f 
1 vapoi- da'1» 
oneladas, ^ 
adrugada. 
i en dlrecríg 
avisa. «1 ^ 
que '1-' ^ 







, reeibido ^ 
.omifé cie/t 
s u i m n - 1 ^ 
1 caplif;¡a ^ entíC 
v la» ncia i 
itro.»> 
Sx'- . , • ' 11 •v>",Iia- no sola ente por ne-solver a.si uno de los - ' i ' " " " " ^ ^ ^ 
rtoee celebro una r eun ión de repre- actuales conflictos, sino mv el e sp í r i tu al- P i i n t ' ^ ^ n d i a n la pesca. 
Sutes de los Sindicatos aj í r icolas . na- i n m o n t a ñ a t v i M i ™ ™ Q ^ v - a i o wi «I^.M-., U L T I M O P A R T E , P3" lamente pa t r ió t i co que revela. E'l alcalde' 
T lí).or.,,en diotada por el co- ha contestado a aquella, oarta en t é r m i n o s 
F R A N C E S 
Comis ión dei Clongreso sin firmare! dieta-
¡ men, porque, según lo aprobado en el 
' Senado, quedaban privados de los beneft-
j cios de la ley los dependientes de escrito-
• r ios y casas de banca. 
En la Preaidftticia' 1 R - i ' r i éndose iéego ai proyecto de Re-
En ¡a presidencia. - fo,.m;,s mil i tares, expuso su cr i ter io de 
M A D R I D , U . - E l presidente m Conse- ^ w r t é t á & t i * g r a n d e dificulta-
jo. d e s p u é s de despachar con el Rey esta ^ ^ las ¡z.quieidas se ÜfBD dado euen-
m a ñ a n a , p e r m a n e c i ó algiun tiempo) en tn esterilidad de .ja oposic ión, ya que 
Palacio. 4 ha de entrar en vigor el 1 de ju l io p r ó -
Defípnés marcho a la Presidencia, don- * • * 
de reciMÓ las visitas del o b i g w de Burgo X|_a^ mejoras a los funcionarlos civiles. 
de Gama y del delegado de Pós i t o s . _ | ^ ( l a ^ Uu.iie hn permanefddo reunida 
ende en el proyecto 
ionarios civiles, 
redactadas todas las ba-
oos p o r : ^- ^ UtnA ilos a r t ^n jos transitorios. 
•^1 dft] m : i y o n a ' Ú li.ia 0 á?1 l ^ f ' ? 0 * el Claus-, • 1 u n a i n f o r m a c i ó n . 
1 ; tro de la Universidad, -clativos a las re- . c o m i s i ó n dictaminadora del proyec-
f»TŶ  o ^ a i-i lo c*i~\ cari ii*n'/ u . . , « . « r i - j i - i — ^ ¡ T r i b u n a l Supremo de Guerra y M a r i n a h a formas eYi ia e n s e ñ a n z a , pedido el piH>cesamiento 'de una autoridad | T a m b i é n v is i ta ron ail presidente 
«No ha habido eombates d e - i n f a n t e r í a , nd ic ia l de Marruecos, de lo que se d e r i m ' r o n í ^ los s e ñ o ^ N a v á h e t e m i x m é s ^ peticiones que ha l i b i d o de Cama. 
- de a r t i l l e r í a se ha mostrado i-espansahilidad para el generad Jordana. I £ Ara luce m a r m i é s de ¿ u b i r í á v^Urqui - ras ^ J Comercio y otras ^ ü d a d ^ ha -
a en el bosque de Angar , en minis t ro de la G U E W le contesta Pn T o V e s e X t ó n acordado a b r i r una i n f o r m a c i ó n que dure 
* p r inc ipa l ^ ™ * > *1 Sur ^ Aisne y en Chateau que el procesamiento es contra u n juiez de , i n s t r u c t o r a Naval y de ios Altos Hornos , w ^ ^mflnta<la 
g^la c a l a d si se mantiene la prohi- ,ie la Casa A y u n t a m i e n t o - ; ei alcalde de y ins t rucc ión , y no oontra. um -auditor, por Jo ! ^ y i ^ v a - una Com-isián. de carboneroe „ iA • .Y '9^ ,^? !« Misita 
1 Santander, ¿es nuestro alcalde? ¿ P e n s a r á . . A1 ,nal,M 'i'1 ^ % los aiema.nies nada tieme que ver con e l general ^ M S hablarle de la crisis pro-1 E ^ ^ ^ ^ T V i r o n d í n h f t o ^ t ó 
lau-a k) sucesivo darnos len nota oficiosa hay <IU"'. ':i niieve anones , de los jordana , quien cuenta con l a confianza i l u c i d a por f a u m e n t o de las tarifas de presidente del C o f e j o í m o esta 
cuantos asuntos haya, de comunioarnas? ' ' ^ ' f ™ * *™ A* S™eso calibre, y cuatro ^ 1 Gobierno. transporte v una Comis ión de* Inst i tuto niahana f Nuncio de Sn San t idad 
¡ ¡ ¡ A q u é esa g ravedad! ! ! • aiuetralladoras^ m MACIA exclama: E l verdadero d^ncren te ros S^^^^ ' i , Pregmitado el conde de ^ f . ^ fi^rrvír 
" v nosotros, aunque no le hace falta,1 ^ T l l i a P ^ R T E I N G L E S U u l p i b l e es el general Mar ina . d€ g L ^ d i a r U w castigados. bre f ^ . P ^ 0 - f e " a ^ i L i d n / n « b . o 
¡Dios nos l i b r e ! , t i r a o s por los fueros d é ^ ^ ímrUX'• ™ Presidente de l a CAMARA fiama l a Se asegura que e S r e ^ leuerdos adop- ^ i ^ ^ ^ ^ ^ S u X f e t ^ 
• a t ^ i e i ó n repetidas veces a l orador. . ! ^ o s en el ú t á m o Consejo que celebraron ^ ¡ ^ " ^ í n 0 L T n n i e í o t e t o de eorte-
, E l s eño r LLORENS apoya una proposi. ,¡(>s miriist.ros ñ,gu,ra el de que no procede ^ S ¿ñor M ^ u r a en ^ 
ic ión incidental , pidiendo que se t ra igan a iílVr1T1far «i ^actl íro á f oue oueden sin ie- s í a ' Puest0 f l fen01 , X,, ' •j.-A i , 
io de Haciendas locales en vista de las nm 
fiado por te- nuestra, popular 'autor idad, argumentando ^as h i r ie ron prisioneros 
•bastecimien- nuestio amigo v c o m p a ñ e r o : En . f1 tipl frente 
id. una ra^ha de buen tiemiK). hieie- «ntori/íwlas ñor los ministros de HftJ p r ^ n ^ « " d»«i,'1'1,"«*"1'*;1̂  i T l ^ V r 
iwon^inuentos... ' . deSe i m / mtoi8tros de Ha- .electorales donde se ^ ^ ^ J - ^ f ^ 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 1 ^ i S l ^ T x T ^ m T ^ t a . o t r n t r ^ s , ^ > ^ P ^ t o por el T i ^ u n a l Su-
á ú n al representante de la Santa Sede. 
Nai Trigo afgentino. . . ,ne, a las cuatro de la tarde, se nota oficiosa a lo mejor! 
1 &n el Gobierno c iv i l el Comité 
WDrado [„,,• ,.¡ gobernador c iv i l para 
^ r la dis t r ibución del t r igo qne se es-
afic ia Argentiina entre los harineros 
^Uipuzcoa. 
Bd ^ ' - i ja llegada el domingo al puer-
f;r,,f ''""̂ jf-ts del vapor «Avelina», con 
"Samemo de tr igo. 
. Nuevo director del Instituto. 
m Narci.w Alonso C 
S ñ < l 0 director dq] I n 
enseñanza íb> esta capital. 
JArí,totIas partes cuecen habas. 
premo con mot ivo de las pasadas eleccio-
nes generales. 
Los diputados agrarios. 
E n el caso de que tengan éxi to las gestio-
nes que realiza el s eño r Vil lanueva con 
A . 
¿Que adónde fueron? 
¡ Y a lo «¡abrán m a ñ a n a ustedes, por una 
[ra n t a . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I S I A L F R A N C E S 
nada digno de 
mención. 
Aviaeióii . —Nuestros aparatos, 
ciliahd: 
non 
, .PA1RrTE10F,CIAL A U S T R I A C O :ra de INSTRUCCION P U B L I -
«En el frente m o n t a ñ o s o de 1 taina, mofle- CA fe contesta que no se pueden traer a ™£™ l̂ní>ates. ^ an^Ber í a . En el bajo c á m a n a los expedientes reJacionados 
de recono- ¡ct(m asuntos internacionales; pero que el 
A l Norte de Nee-oH eStA ^ P 1 ^ 8 1 0 , ^ d?r a todos 103   r -u** m »»uv» y ^ u w * ^ 
on Í , S P ( í 1 ^ 1 ^ 0 9 c a n t a s explicaciones reserva- objet5 áe lhabiii tar el d í a de m a ñ a n a para" 
loonazaion n n axaque (ias juzguen necesarao. ^ pi nonírrpsn se celebre ses ión és t a 
ranees Hemos derribado un aeroplano E1JSelor B E S T E I R O apoya a l s eño r ^ ^ 0 ^ 2 ^ ^ t e ^ l ^ n que tí? 
g e" ^ j Llorens en da pet ic ión de v o t a e l ó n nomi- n&a anunciada ,los diputados agí-arios. 
^ ,m^- I A con t i nuac ión c o m e n z a r á a discutirse 
I E l min is t ro de INSTRUCCION P U B L I - el-dictamen mixto sobre Ta "jornada mer-
, CA insiste en que todos los diputados po- ' oaaitil. _ 
E l digno presidente d« l a Cruz Roja mon 'd rán examinar los exp^ien tes ; peno que : F i r m a regia. ^ n e e t á c n l o aamentable uue en l a 
t a ñ e r a n u í s t r o iie^npt¿»^n v /íi^ino-nirin n inguno envuelve c a r á c t e r de au fonzacoón1 E l Rev h a firmado hov las siguientes! EU especiaciuo lamenuioie qutí *-n m 
a S ' d o r C a r l o s X n n e v S i l ^ perfonal, n i las concedidas por este Go- ' disposiciones de Fomento': - tarde del pasado martes ^e d i ó en lo* 
S r a d o r e c i e n t e S t e ^ b a f i é r o de la ^ 0 n i las de los anterioreV | Nombrando comendador de l a Orden d'el Campos de Sport y del cua l tienes not i -
de C a r E r m < - a i > ^ ™ de ia) m ^ DOMINGO pide que se haga Mér i to Agr ícola a don Manuel Armengol. c í a s , lector, por las r e s e ñ a s detalladas y 
^ h o n m t n ^ t i n e i ó n con oue l i a sido lluz 611 este asunito- I - I d e m ídem a don Felipe BilumbraTes. elogiadas por todos que te ha servido el 
El s eño r LA CIERVA anuncia que vota- - N o m b i m i d o consejeros a los ^ 
O 0 U L I S T A 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a fk 
D E P O R T E S 
Honrosa distinción. losistiis en nuestra JÍÉ. 
> ' -uh.! PARIS, 14.—Durante la noche no se han agraciado por el Gobierno de Su Majestad Reñ101^1t? 
ínsl i t i r to de t*> sefia!ado m á s *fyvna.s acciones de de- el señor Hoppe, pregona elocuentemente fla r á t'f>11 el Cobi 
,. L ^ u o d t'aUe- beiniosa aetua-ción del mismo en la presi- ' *R11,0,• ^ 
Varias incursiones en las l í n e a s eneam- dencia de tan glorioso y benemér i to Ins- ^ e desglosarse de la proposicidn lo de Montenegro y don Valer iano iPérez. 
...em'o; -ros don Juan Saina Soler, don Vicente Sal- i a nazón en la c a m p a ñ a que vengo haden-
GARCIA GUIJARRO dice que mdn, don Juan Cervantes, don Francisco do desde hace t iempo pa ra que se dote a 
. w r - , . « ^ — Santander de un equipo digno de su am-
constitu- por tancia deportiva. 
l'l>e y 
•'"ihiMi í/0mf-) e| ac,ierdo de que en completa miente. 
Entre ei: bosquede ivun  *» o flq u  Villers-Cotterets v 
Ntiestras ¡mt ru l l a s hicieron prisioneros 
en Hussieres, a i Este de Reims y en la re-
gión de Champa.gne. 
PLAZA DE TOROS 
j j * concejal no p o d r á hacer uso de 
t^^^'a, para defenderla m á s que diez 
Acontecimiento taurino. 
M a ñ a n a tendrá lugar en nuestra plaza mit idos los sa.rigentos despedidos por culpa ' 
i , ! ^ . mar i 
ihn. \ l^-—Los vapores «Pinecho» y 
1,6 «te vapores.—Resultan algunoe 
neros heridos. 
^ e i "!U-1 c,locaílo 'U' a ^ i i m í l v > i'esul-
W<¡¿1 lner<) c o n gravee a v e r í a s . 
«Ira 0 barco averiado puso proa 
Nió í)ero antes de llegar el vapor se 
^ , •a ocho brazas de profundidad. 
iil(i,,(1,,u'ación logró salvarse, pero re-
l ^ ' V ^es marineros heridos. 
• W ' 1,1 1,flsuUó t a m b i é n con una ma-
Sj^^a. 
fc.^ ^^VUVVVVA^VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVV 
la. cuesta de Gora. 
En el centro ihemos cogido aprovisiona, 
mientus, víveres y municiones. 
noa. 
. , H O Y , S Á B A D O 
¿ 1 U S SEIS DE LA T A R D E 
^ N C I E R - T O R O R 
S E X T E T O 
Entre ellos, figuran el gracioso Ju'lio 
Aizcorbe (Matarife), el popular pigoleto, 
noLimienfo del Gobierno; y que entre tanto —Aceptando el anticipo de 1.200.000 pe- »e preocupe de 'la formacüon de dos^equi-
cree debe ser ret irada. setas que Ihaceñ las Diputaciones de Alava pos de fuerzas casi igualadas, para que 
El s eño r LLORENS re t i r a su proposd- y G u i p ú z c o a para la c o n t i n u a c i ó n de las los uequipiers» de l reserva puedan susti-
ción, para reproducir la cuando lo consi- obras del ferrocaniL] de Vi to r i a a Los M á r - t u i r dignamente a los del pranero, cuando 
•dere o}X)rtuno t ires 1 causas imprevistas á s í Jo exijan, y tam-
E l señor PRIETO pide que sean read- ' Telegramas al Gobierno. b ién en repetidas ocasiiones he hablado de 
C o n t i n ú a el Gobi-emo recibiendo telegra- lo conveniente que sena tener una perso-
Frente o r i eñ t a i .—En el jmonte Lenia y de toros un e s p e c t á c u l o taur ino que ha de del s e ñ o r La Cierva. mas de los módioos titulares, p idiendo»que na competente e imlepei^iente que ense-
en e l monte Canda ¡hemos continuado n ú e s Uaniar poderosamente la a t e n c i ó n del pú- Ivi min is t ro de ¡a GUERRA le contesta antes de que ŝe c ier ren las Cortes presente, ñ a r a o entrenara F K A L 1 J L A M ü N l.U. a 
h as operaciones con buen éxito. | blico por su novedad y por tomar parte que ¡han sido readmitidos oasi todos^ y que el proyecto de bencJlcios a los funcionarlos los jugadores d^aclngulstas. 
Nuestras avanzadas l ian proffi'esado en en él conocidos'aflcionados santanderi- sdlo quedan fuera tres suboficiales, diez .civiles, e n c a r g á n d o s e el Estado d e l pago a Mis sanes, consejos, desprovistos de to-
brigadas y 43 sargentos. méd icos t i tulares. da p a s t ó n y s m áanmo de per judicar a 
P o r ahora no puede remediarse la s i túa-1 La «Gaceta». teiveaa persona, h a n áido d e s o í d o s ; lo que 
ción de é s t o s ; d e s p u é s , q u i z á s m a ñ a n a , ' /Publica, el d iar io oficial una real orden preve ía , desgraciadamente, l legó, y do peor 
pero siempre fuera del E jé rc i to , p o d r á iba- de hacienda prohibiendo l a e x p o r t a c i ó n es que el mal tiende a extenderse, s i xno 
cerse algo por ellos. de a l g o d ó n . se ponen en plazo breve los medios neCe-
C o n t i n ú a la d iscus ión del proyecto de U n w i l decreto de Estado nombrando sarios pana cortar le de ra íz . Por el bien 
Reforonas mil i tares . ' caballero ( i r án Cruz do Carlos I I I a don de l deporte, po r loe intereses de l a afición, 
Son reohazadas varias .enmiendas, y J a s é Ciudad Aureollefi. insisto nuevamente ante los directivos ra -
queda. aprobada la bese cuaida. I U n a real orden concediendo la Gran •cinguiistas (en Jos actuales o en quienes 
Se desechan otras lenralendas a la ba- Cruz de Cadlos I I I a l m a r q u é s de H u n t i n - les sust i tuyan), acerca de la necesidad 
Ñ A U E N , 14. (Oficial).—Frente ocdden- novillos de g a n a d o r í a acreditada, dos que se quinta , y es aprobada.. ' geon, la banda de M a r í a Luisa al sefi'or perentoria e inaplazable de formar 22 
ta l . ¡ m o r i r á n a manos de Aizcorbe y Rigoleto 1 A l empezar a discutir .la sexta, y enano polo B e r n a b é y otras cinco concesiones «equipiere» de facultades aproximadas; de 
C,rupo 'de-I p r ínc ipe iu-n-dero Rupprecht. y otros dos en los que a l t e r n a r á n Rigode- s i s t e m á t i c a m e n t e , son reohazadadaa todas de la Orden de 'Isabel la Cató l ica . lo ventajoso que r e s u l t a r í a temfcr un entre-
Cos'franceses lanzaron violentos a ta- ' lo , Mijares, la murga «Los Pap i s» . Carta- las enmienilas, el s e ñ o r ROMEO plantea ' Una rea] orden de Gobe rnac ión anuin- nador inteligente, p r ác t i co en sus obliga-
I 1 ontra nuestra l í nea del SO. de Ipres,1 gena, Luceri to, Roipdaíto. Chico de Vis- ¡ una c u e s t i ó n incidental. I ciiando oposiciones para proveer plazas clones, de presttigio futbolíst ico e inde-
en V.iormezeele v Vierstnat, siendo reoha- ta Alegre v Carlos Mirones. Dioe que se a h o r r a r í a mucho tiempo s i .de mé-i ieos sanitar ios del exterior. .pendencia absoluta de los «equipiers»; de 
zados con sangiientas bajas. I Si a ñ a d r i n o s a lo indicado que los pre- l a Comisión d i j e ra q u é enmiendas son las ' En Gobernación. : lo inaplazable que es t á resultando el i m -
Cogimos pnsioneros varios oficiales y cios son b a r a t í s i m o s , no hav que dudar que acepta, para re t i ra r las d e m á s . F ' subsecretario de Gobernac ión ha ma- poner una severa dificipliiui que acabe de 
m á s de 150 soldados. I que m a ñ a n a h a b r á un llenazo en nuestra i E l señor ALCALA ZAMORA, como pre- nifestado a los periodistas que aunque el una vez jiora siempre con las camaril las 
E n Kemme se registraron var ios comba- plaza de torog ¡ s i d e n t e de la Comisióri , le contesta que ' m 'n is t ro e s t á muy bien dispuesto para o divisiones que existen entre IOÍ jugado-
Nos hemos organizado en el terreno con-, Mijares y Chico de Vista Alegre 
quistado, habiendo «hecho un avance de.10: A d e m á s se d a r á a conocer en dicho fes-
k i lómet ros de profundidas y 18 de an-; tejo ei joven Emi l io Díaz (Cartagena), del 
chura. <me hemos oído declir que es un to ré r i to 
Hemos conquistado 11 pueblos y cogido de los que han de llega.r a ser algo en su 
311 pidsionei'os.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
arriesga da profp-sión. 
En esta, fiesta se l i d i a r á n cuatro bravos 
tn /\ R G A S 
registradas. Coñac 
- oonin (SiMni - \ 
S A 3 T R E: 
ele I A 
Real Oasa 
S u c u r s a l e n Giljórt 
Calle Corr ida, n ú m e o 4 2 
i MP( 'RTACION DIREC i i 
SIVAMENTE INGLESES 
TENGO ÜN fORTADOR TAN ACREDlí 
%lvVfcVVVVVVVW(VVVV̂  
derabk- cauque las M u r í a s de los Sagra- do de esta Santa Iglesia Catedral, termi-
rius, del lugar, cuuiamentaii Ja iglesia y l i ándose con solemne reserva y bendic ión 
los altares, nocas imces, pocas flores, pe- con el S a n t í s i m o Sacramento. 
J U Louo colocado con ta l orden, concienu y " Se suplica a Jos fieles acudan, a adorar 
•simetriu, qme pairee imposible hubiera a Su Divina Majestad durante l a horas de 
1 nauie que pudiera disponerlo de. otro mo- exposición. 
EN ARTICULOS EXCLU- do. La, cJtsganicia lestiúoa en La sencillez y E l excelientisámo e i l n s t r í s i m o seño r obis-
"a a r m o n í a . L a p r o l u s i ó n y el recargo, po se iha dignado conceder cincuenta día.3 
son notas que nada tienen de c o m ú n con de indulgencia a los que visiten al San t í -
los sccreios del adorno. • simo en este d í a mientras se halle ex-
y una colección tan Inmensa de p a ñ o s para la pre3 
rada, que la persona m á s exigente en la confección f^ 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumpl id^ , 
en l a sas t r e r í a . sua 
cle| 
ALTAS FANTASIAS =~ 
T E L É F O I V O OI O 
iras; de la fo rmac ión de un calendario de-
por t ivo para ítener concertados excelen-
tes part idos con equipos forasteros; de la , 
cons t i t uc ión de mi grupo de competentes 
aficionados que se encarguen de a r b i t r a r 
par t idos en 'los Campos, soinetüéndoles 
previamente a u n examen concienzudo, y, 
por ú l t imo, de que sean todos los d i rec t i -
Tercer moentivo, es la o r g a n i z a c i ó n per- puesto, 
fecta y acabada que domina en estas ties-
tas. E l d í a 9, por l a tarde, q u e - f u é " el 
u' t imo del t r iduo, estaba la iglesia de P ia-
ses repieta de piadosos fletes, procedenties 
de todos Jos lugares del conitomo. Pues 
b i eu ; s e g ú n iban entrando, se les i ba aco-
modando. Y no flubo nadie que necesitara 
estar de pie. 
In f luyó t amb ién , circpinslai^ciakniente 
por lo menos, ei anuncio de que c a n t a r í a 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE 
La Caridad de Santander 
Minera de Vi l l aodr id , a 655 pesetas. 
Minera I r ú n y Lesaca, a 345 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 1.000 pesetas. 
B a s c o ú i a , a 1.290 pesetas, fin del co-
rr iente. 
Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 a l iO.OOO, u n coro de s ján tander , que goza en La puo-
a l l f i , 116,50 y 116 por 100. v iñeta de g i a n predicamento. Los elogios 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 573, 57i, subran si citamos nombras propios: José 
vos los que trabajen en esta obra c o m ú n 575 y 572 pesetas. , : soto (organisia), J e s ú s Soto, Ensebio La-
pa ivi evitar que, po r el abandono de unos. Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 573, 574, v i n y J o a q u í n Rubio, 
otros se conduzcan equivocadamente. En 575 y 572 pése tes . Pinalmenie, .ja ¡igi 
una palabra, que se haga sport futbolísti-
co y no se deje escapar de [as manos 'lo 
que' tanto esfuerzo costó crear: A F I C I O N 
y u n buen campo de deportes. 




J A B O N C H l i V I B O 
El mejor de lodos los jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su es-
mepada e iaborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por de-r el que m á s dura, sino por-
E l movimiento del lAsilo on el d ía te 
ayer, fué el siguiiente: 
Comidas distr ibuidas. 603. , estropea n i quema los objetos 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber- ^^09 co^ él 
g u ^ ' ^ 1 „ , ^ „ . . . . ' Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
p m a d o s c o n bdle e de ferrocarr i l a . su . ^ estampada en c l d a trozo, 
respectivos puntos, 1. 
Afi lados que quedan en ei d ía de hoy, 
104. 
m i s sanas y c a r i ñ o s a s observaciones, que 
a l g ú n d ía me las a g r a d e c e r á n , y no espe-
ren, de persist ir en su acti tud, ' m á s que 
censuras por m i parte, que, al fin y al 
cabo, son Jas de todos los aficionados, 
pu£B el ni a les l a r es ahora general. 
Para mañana . 
E l «Spor t Arifi», de Eihar, que l u c h a r á precedente, y 97 por 100. 
m a ñ a n á ron e! {«Racing», es ya conocido Cambios sobre el Extranjero. 
de nuestro púb l i co , por haber visitado el Londres rlieqne, a 10,65 y 16,68; liWi s 
terreno racinguista el 18 de mayo del ipa- 17.000. 
sarlo año . Su a c t u a r i ó n e » aquella fecha Oimbio m^dio, 16,665. 
igiesia nueva, con sus A los antiguos alumnos de los Henuauos 
Duro Felguera, a 239, 240 y 240.50 por naves amplias y anchurosas, y estilo ar-
100. . qu i t ec tón ico severo, que inv i t a a i recogi-
OP¡! i r , • n n N R S miento y la piedad, es el e lec t ro- imán m á s j 
Fer rocar r i l do l a Robla, a 04,50. podenoso. Englobada La crist iana manda ' Los Hermanos d e s e a r í a n que todos los 
Tude^la a Bilbao, especiales, a 90 por ^ uno, s e ñ o r a adineratia y dis t inguida antiguos alumnos de las e scué las y cole-
de las Escudas iristiauas. 
J R B 0 N C H I f t f 3 0 
^jeon 10 que el Estado quiso dar, se logró el gios por ellos dir igidos , sea en esta cápi -
s. pr imera sene, primera h ipóte- n i i iagro de subst i tuir por una oonstruc- t a l o sea en otras poblaciones, asistiesen 
i , 0 ^ " Jd,?nJlicilÍa^ a 53'?0 .por lí!?^r c ión ' ^ e ^ a y remozada Ja vetusta y car- a la misa solemne que a su i n t e n c i ó n se Tr07ns. *00 v 2fS0 ff^unm «xelnsiva-
Valladolvd At iza , sene A, a 101,75 por coiukia iglesia que amenazaba derrum- c e l e b r a r á m a ñ a n a domingo, 16, a las diez, m ^ o s ae ^ V ^ gramos exclusiva 
100. s barse. ¡ en la Iglesia de Santa L u c í a , y en la que ^ 
Vi l l aodr id , a 100 por 100. 1 En un d í a que y a qüeda muy lejano, y ' a y u d a r á n a l celebrante var ios seminaris-, 1 
H i d r á u l i c a SantiUana, a 98,50 por 100. en o c a s i ó a pweisamente ei l que nuestro tas, t a m b i é n antiguos alumnos, 
ilustre jefe, don Antonio Maura , se d i r i - ; E l panegíipico e s t á a cargo dej ex a lum-
g í a a Vil lasevil , para trasladar a l papel no doctor don J e s ú s Compostizo. 
La misa de c o m u n i ó n general sé cele- do persona formal . 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped , sien 
fué excelente y dejó complacidos a / los 
buenos aficionados, púas aunque fué ga- ' 
nado por el «Racing» por tres a uno, de- ¡ 
bióse en g r a u parte a la estupenda tarde 
que tuvo L u i s Alvarez y a haberse refor-
zado el equipo con el gran Pagaza. En la. 
actual, y según nuestras noticias, el equi- 1 
po eihaí-.rés está m á s potente y entrenado : 
qúe el pasa-do año . 
Segu i r é m a ñ a n a dando m á s detalles, 
que por hoy ya me parece que he cumpl i -
do con mis lectores. 
PFPK MONTAÑA. 
P E D E S T R I S M O 
Campeonato provincial. 
Ka sido suspeaidida esta prueba, que 
d e b í a celebrarse el día de ion ñ a ñ a , v apla-
zada para el d í a 23. 
Se han recibido m á s iniiportantcs pre-
mios , entra ellos, un bonito objeto de 
arte dej « R a r r e d a Spor t» , una medalla 
chapeada dé don Pablo C a i á n ; otra del 
garage Ruiz, una de plata y otra de bron-
ce te don Eugenio Fojo, un equipo de co-
rredor de S e b a s t i á n Torcida, una plltiHe-
ra de! «Club Deportivo C n n t a b r i a » . una 
mednlla do plata del aSi/>in.pre A le lante», 
otra de don Alfonso Cruz v un premio 
denominado «Mani ja» , regalo de XX. 
R ^ ' s a s v ^ r c ^ o ^ 
S A N T A N D E R 
Cédu la s Raneo Hipotecario de E s n a ñ a , 
5 por 100, a 106.40 por 100; poseas 50.000. 
Nueva M o n t a ñ a , ñn de j u n i o a 103 ñ o r 
100; pesetas 10.000. 
lAí^uas, 6 por 100, a 145 por 100; 50. 
Tabacos, a 303 por 100; tres acciones. 
Alrnansa a Valencia, a «3,10 por 100; 
pesetas 9.500. 
B I L B A O 
M A D R I D 
Inter ior F t 




» ' A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 





Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 






Cédulas , 5 por 100 .! 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem, id!, serie B 
Azucareras, estampilladas..'. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 











(Del Banco Hispano Americano.) 
brar a 'las siete y media, y seria de de-
sear que muchos antiguos alumnos co-
mulgasen en ella. 
Las mismas invitaciones se hacem a.Jos 
bienhechores de las escuelas ca tó l icas , pa-
la r ú s t i o a belleza de Toranzo, ace r tó don 
Framcisco Puelles a cruzar breves pala-
bras 'Con el estadista insigne, que andando 
¡ el tiempo h a b í a de salvar a E s p a ñ a , Y 
'mian t ras don Antonio M a u r a contempla-
D í a ^ ba con agrado aigumas acuarelas, el pá -
rroco del lugar pugnaba por interesarle 
79 40 .on el asunto de l a iglesia. | ñez y de l a juventud se vaya c o n s é r v u n d u CAS, PELICULAS, POSTALES, 
ro «0 ¿ ^ u é p a s ó d e s p u é s ? . . . Si el s e ñ o r Mau-1 y extendiiondo cada día m á s el fruto de la ' D ü C T O S Y ACCESORIOS. 
^0 o" m in t e i \ i no , directa 'o indirectamente, en educac ión crist iana en esta capi tal : 
II [0 las gestiones encaminadas a l a consecu- i 
8| 10 l(;[5n ((je] .dinero necesario, no lo sabemos T r i b u n a l e s 
















n o or 
258 nn 
^ S n ' ^ 0 tid0-. K ^ u í feéte ^ P 1 1 . ^ 7 exp'lioado, f 7 r e m r a l a i ¿ T y ¿ i d a ^ ^ l T u f a d o del 
344 q u e n d í s m i o s lectores, por q u é nos hacen o^irte, ^ n t r a Juan Herrera y otros, por 
I n f i r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión 
Artículos de fotografía. 
r a que la iantercesión del após to l <íe"ía:ni- Grandes existencias en APARATOS, PLA-
ez y de j a juventud se vaya conservando CAS, PELICULAS, POSTALES, PRO-
          . 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal m u y prác t ico pera 
«RAM 8 A P | 
V I S I T E EN 
REINA VICTOI 
y R e s t a u r a n 
(De primer or 
JOVERIA y 
Se construyen y ref0rmJ 
alhajae, a precios econóil 
Ult imos modelos en ónl 
Fo tog ra f í a , éiitígía y 0r 
Se sirven con prontitud 
los señores oculisUs 
G A R C I A « 
Compro oro, plata, 
preciosas. 
SAN FRANCISCO, 11, 
«n rn Ipidíivía. Pero k> cierto y positivo es que 
81 Oí a ios pocos a ñ o s de la e n t i w i s t a de refe-
ro nu reiM^a, se lerguía gaUarda y airosa, en te- ¡ Suspensiones, 
ga ? i i-i-eaio a l e d a ñ o a la calzada, l a boni ta y I E l juici0 oral s e ñ a l a d o pera el d í a de 
Ü« c-, f Pacwsa iglesia^destinada a seralgu-n d í a ^ f r e n t e a causa seguida en el Juzga-
^ la par roqum de Toranzo, si Uegara a pros- do dei E,ste, contra Pedro Vela y otros, 
07 K > Pf1"8-11 e} P™yfcto de r ednec ión que vanos por el deli,to ,de Os lónos , ha sido suspen-
elomentos patrocinan. 
Pero... ahora viene lio hueno. Parece ser 
que el Estado, on los cinco -años que en-
t r egó el dinero, no llegó a dar l a cant idad 









dido por enefrmedad do uno de los pro-
cesados. 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposic ión de los 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
El mejor vino para personas de guetr 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
T a m b i é n ha sido suspendido el seña la-
do para los d í a s 17 y 18 del corriente ro- / ^ p ^ p g ^ A r C l i e 0 6 1 ¥3116 
ZUPATOS ra 
PLATA y RASO, para 
reoniones y bailes de 
la alta sociedad. 
V á r e l a 
San FraDCiseo,28 
ANTIGUO SUlI 
Servicio a la carta y pl 
Servicio espléndido pal 
que tes y « l u n c h » . * 
Sa lón de té, chocolates,! 






fai la dos mi i . pesetas, nada m á s que dos p0r homicidio, por hallarse enfermo el de-
m pesetas, para te rminar el pó r t i co y m̂or ^ de ios procesados. 
106 4010FÍ 40 
104 50 104 4*1 







s in huecos. 
-Hoy día , es min i s t ro de Gracia y Jus-
t ic ia e¡ exeelent ís imo seño r conde ae Ro-
nianones, que siempre estuvo aaiimado de 
exoelentes intenciones en medio de sus hon-
E l s e ñ a l a d o para los d í a s 19 y 20 del 
propio mes referenfe a c á u s a seguida eai 
el Juzgado de Villacarriedo, contra José 
P é r e z Ruiz P e i n á n d e z y otros, por estu-
i OFÍ A r v z o 
i.adas travesunas. De él , todo lo espera- pro> t a m b i é n ha sido suspendido por en-
, ^ i _, . fermedad del letrado defensor de la par-
¿Por segura puede estar V. E., s e ñ o r m i - te querellante, 
mstj-o, de que llegado e l caso favorable H - Señalamientos 
3 62 0) ^ ' ^ e d e r n o s el dinero, m Je f a l t a r í an D í a 2 0 . - E I de Santanden (Este), contra 
^ u a i í f e n b e s b e n d a c i o n e s , m ía modesta plu- Teófilo Gómez" López, por lesiooies. Deíen-
m a del cronista desoansaria u n punto en sor s eño r Torre Sletién. procurador, so-
l a labor de prodigarle dit irambieos elo- ñ a r Bisbai.; ponente, s eño r Temes. 
Día 20.—El del mismo Juzgado, contra gJps. 
Fiestas religiosas en Prastes. 
¿Qué trozos de piedra i m á n s e r á n esos 
Ayer se celebró en el ba r r io de Cillero 
la festividad de San Antonio. L a función 
religiosa de l a m a ñ a n a , en la e rmi ta del 
Fondos núbllcos. 
Deuda Inorior , spric D, a 80,00; serie 
F, a 78,55. 
Amoi-tizablo. en t í tu los , serie C,.a 80.00. 
que ejei.oen su m a g n é t i c a influencia para u T ^ V t ^ i T " ^ Z l . , 
. ongr'egar en da Í r o s l a de Prases oompac- ] ^ Z ^ u t ^ V U 
.ac. mu^ednmbres , cada vez que las Ma- í Z n « I T ^ n f \ ^ t e ? 0 r e 9 - F f ^ 
r ías de los Sagrarlos amincian y organi- S ^ f e ^ fe^ J^e Soto (organista) 
xan fuaioionosl-eLigiosas? ^ c a í o d ^ a f ^ 
José Bít l lesteros Rueda, por in jur ias . De-
fensores, s eño re s Quintanal. y Diez; pro-
curadores, señores Uslé y Mezqu.ida; po-
nente, s eño r presidente. 
ro/féi/' de Í¿L ñérr\ 
C O L O N I A 
PO LVO/1 DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
R Q / A R ^ O ' ^ A . . ) '•••,/--' e/ANTAj 
L o s e s p e c t á c u l o s 
Mu^ho abundan 'en el mundo los seres X ^ Z T w ^ ^ T ^ ' ^ J(>S! Pé/ez ' 
^." ;"""" t"J" ' - 'L '1 ' iaa'Ui"B> sene 1,,.a fso.jju. ,,mip nmnpndftn ,dasm*.nii7iíirl;rt v nmiiia ^U1&0.s - i p reü icó elocuentemente don 
Oblnraciones del Ayuntamiento do Rü- Z x x T S ^ ¿ ^ ^ ^ l l L T v ^ t " f ^ i s o a . F u e l l e s , qu ien arremetió val ien. 
bao, a «8,50. lí>a'0,1 P ^ ^ 1 1 1 ' ^ ^ viaa en mves- te contra 1<)s ^asfemos 
. ^ ^ T ^ , I „ ^ ligaciones labomosas, para dar con las ,Q i ° ^ T * ' ^ t \ 
ACCIONES . ausas eficientes de las cosas más senci- J ¡ i ^ ^ ^ J f ; ! I ? m T ^ 
Banco de Rilbao, del 1 a,] :K).000. o 1.975 Has. Aqu í q u i s i é r a m o s nosotros un ind iv i - rlñ ^ ^ J ^ I ^ b ^ \ de la 1tie- ¡ 
y 1.965 pesetas. ' • duu d e W c a s l a . que d e s e m p e ñ a r a el pa- cfp d,U.í ^ L ^ ^ í f i y 36 ^ T ' 
Banco Hispano Americano, a m por de coadyuvante del cronista, a fin de S , ' ' ' r a. , .. u f ^ J I f de S n<,(!he. La 
100. 1 Imcontmr pronto la clave que eaicierra la " ^ ^ f f f ^ f c 0 ^ ^ ! ^ ^ sm?Pá t l - ' 
so mutuamente dicho l íquido y vendién- Telefonemas detenidoí.-
dolo unas a otras, para evitarse de este r í a Acha (ausente), 
modo e l pago de los cor respomiüen tes ar- De Bilbao: Ibarn 
bi t r tós . . . • dez Núñez , 1 
Como efito e s t á fuera de las Ordenanzias GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
Pnograma del concierto que e j ecu t a r á municipalos, el guardia d e n u n c i ó dicho 
( 
Banco E s p a ñ o l de] Rio do la Plata, on contes tac ión a la pregunta, 
t í tu los de 5, 10, 50 y 100 aediones, a 250 Desde luego, la palabra br i l lante de don 
pesetas. • Eranoisco Puelles y Man t ín , p á r r o c o de 
Fer rocar r i l de la Robla, a 506 y 510 pe- Prases, es uno de los mayores atractivos. 
Aunque predique diariamente, los feligre-
ses no se camsan de escucharle, n i de ex-
cos veleratios Santamariana, Lomba y 
Oarrascal, quienes danziaron de lo lindo 
y abu i . i ron, m á s de l a cuenta, de l caldo 
de Cen'-ero. E l ú l t imo, haciendo honor a 
su a a? 11 i do, d e m o s t r ó u n poder mayor de 
aguan43 y resistencia; pero los dos p n -
de 
sotas. 
Idem Norte0 d ^ E s p a ñ a ^ a S I ? 310 v 319 P ^ s a í S i Ü i S k x » ' midSmo's' ¿opufa res S h Í A T ^ h i S ^ ^ <<jmilem" tan 1 
•pesetas. ' • L buena, impres ión que les pmduce la fe- S e f ^ J v , ^ ^ ^ S S ^ 3 ^ ? 0011 
Naviera Sota y Aznar, a 3.140 pesetas, ' ^ a t a r i « «n n á ^ r w - v*.*to ^ ^ . . n . * . í 0 61 crepusculo.no se p o d í a n sostener 
fin corriente. 
Idem Vascongada, a 1.305 pesetas. 
Idem Guipuzcoaua, a 785 pesetas. 
Idem Mundaca, a 620 y 618 pesetas. 
Idem Vasco CáfitáBricá de Navegac ión , 
a 1.110 pesetas. 
Idem Iza r ra , a 610 y 615 pesetas. 
I d e m Euzkera, a. 720 pesetas. 
M a r í l i m a del N e r v i ó n , - a 3.000, 2.990, 
3.015 y 3;000 pesetas, fin corriente. 
M a r í t i m a Unión , a 1.330 pesetas. 
y debe'adora, que euando comen-
Idz or toria de su p r roco . Y es a circuns- ^ ^ ^ I T ^ V ^ C^?11 ,  S0' 
tancia, tan lisonjera como es, atesora un u n d i T s n P n L n S r > °raa' c "f** ^ 
m é r i t o especial, porque muchos oradores f ^ V ^ Santamane-
g ran fuste que por grandilocuentes f i f / ^ ^ ^ L T ^ ^ a tefiirsel0 
•A-A-:- de 'o jo , ¡ Y cuidado que no son nuevos BTl 
las l idesI . . . 
el sexteto del Gran Casino, hoy. a las seis 
de la. t a rde : 
Primera parte. 
«Log bohemios» .—Sánchez . 
«Gavo ta» .—Haende l . 
«La canc ión del o lv ido» .—Ser rano . 
«Rogoletto», fantasía. '—Vordi . 
Segunda parte. 
(cBajo la luna» , va l s .—Paña Iba. 
Fox-trot de «Las campanas)).—Pastallo. 
« E u t r e e Joyeuse» .—Gracey . 
«Freg» , pasodoble.—D. Díaz. 
S A L O N P R A D E R A . — Funciones para 
hoy: 
i i K ' i r a d o , y a d e m á s al due í io de la t ien-
da, por id i r igi r al mencionado municiipai 
frases de mal tono. 
Cosaa de mujeres. 
La Guardia municipal d e n u n c i ó ayer 
a una mujer COTÍ domicil io eü la calle del 
Piado, por mal t ra ta r do palabra y obra 
on dicha callo a una joven vcciina suya, 
dé dioz y seis a ñ o s do ' 'dad, pnxnoviendo 
.'i>n efetótóoíívQ el consiguiente e^cápdafo. 
Denuncias. 
La Guardia munic ipa l IOITOUIÓ ayer las 
si^úidñítes denunctias: 
A una mujer domici l iada en l a calle de 
desconocidl 
son tenidos, l lagan a abu r r i r a l audito-
rio s i pretenden prodigarse demasiado. 
El d í a 9 t e r m i n ó el t r iduo en honor del 
Sagrado Corazón . Don Fremcásoo Puelles 
ocupó la C á t e d r a Sagrada, durante la m i -
sa de la m a ñ a n a , y en la f u n d ó n de .la 
tarde. E n el pr imer s e r m ó n demos t ró con-
cluyentemente que l a devoción a l Corazón 
Corv ra, 14 de jun io de 1918. 
Funciones a las siete y media de la tar- San Francisco, po r sacudir las alfombras 
de y diez y media de la noche, tomando a la vía púb l i ca en horas en que e s t á pro-
parte las art istas Miren txu , Tr ío Mexican hibido. 
y Conchita Ulía . —A. o t ra vecina do'la callo Al ta , por po-
P A B E L L O N NARBON.—Espec tácu lo de ner a sécao varias prendas de vestir a la 
cine y va r ie tés . parte exterior del balcófi de su casa, ca-
Seccionee a las siete de l a tarde y diez yendo 0,1 agua a la vía púb l i ca . 
R. R. <iLa moneda rota», episo-
M a r í t i m a Bilbao, a 585, 586 y 585 .pese- de J e s ú s es el remedio eficaz para c u ^ r * t m r l T ^ 
tafi- :1(>s males de la sociedad actual, y en se- mílnfn 0ctQKiQf.!,ro Qr, io ^~¿LJ&?JiZ 
Bulleras de.l Saboro y Anexas, a 1.180 gundo, probó y a t e s t i g u ó ¡a influencia d i - S ^ a n V m ĉ ^̂ ^̂ ^̂  
Minas do Cala, a 282 pesetas. Un co- costumbres. dosag-iavios ^ i ^ i ^ i w 
rr iento, y 287,50 pesetas, fin de j u l i o . El segundo aliciente es el gusto impon- A faiS :(mce y media d,e ,'¿ m a M n a 9e ex. 
i p o n d r á a Su Divina Majestad, quedando 
•de manifiesto, velando cuatro congregan-
tea oada media hora hasta ila 'conclusión 
de la noche, 
dios 17 y 18. 
Gran éx'ito de Lu i s Esteso y La Cibeles. 
Enorme éxi to de Luis i ta Esteso, que ha- tos en papeles, 
r á a lgunos n ú m e r o s de Pastora Impe-
rio. 
Estreno de .la parodia «Los amantes de 
Terue l» . 
—A otra domés t ica de la calle de Rua-
monor, por a r ro ja r t a m b i é n a la Vía p ú -
blica var io» residuos de comida envuel-
NOTICIAS SUELTAS 
S U C E S O S D E A Y E R 
S a s t r e r í a . X n g * l e s a . 
L I N A R E S Y G A R A Y O 
G é n e r o s l n g l e s e s . « E s m e r a d a c o n f e c c i ó n . Puente, 4.-Teleff. 132 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran* 
cisoo, 27. 
Un mercado fraudulento. 
Ayer maña ina , un guardia munic ipa l Maestra interina.—Se ha hecho cargo, 
del ejercicio de la tarde, que d a r á pr inci- de servicio en la callo de Segismundo Mo- iurcrinamente, do la o«cuela nacional de 
pió a las cuatro, c a n t á n d o s e el JSanto ret, d e n u n c i ó que en una tienda de co- niftas de Peñacas iÜlp , por fallecimiento 
Dios; s e g u i r á la Es t ac ión , Rosario* acto mestibles exisitente en dicha calle, h a b í a n de d o ñ a Dolores H o r v á s , la maestra ee-
de desagravios y senmón , que p r e d i c a r á establecido unas cuantas vendedoras de ñ o r i t a Ale jandra Cor tezón Castüllo. 
el p resb í te ro don Juan Ca lde rón , beneficia- loche un mercado ambulante, c a m b i á n d o -
moat 
f I I I 
ras la B l i l i y toda clase de flojos aillooos o r e a l e s . 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DeíLaniales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma H ' 
glesa y e spaño la . 
A I ^ A L F A , TREBOL, 
clase de SEMILLAS FOBM 
ficadas y limpias de cuzculf 
eta las de HORTALIZAS y I 
las mejores procedencias.! 
M U E L L E . 9.-SAN1 
Acaba de ponerse a H 
nueva t in tura ¡"g16.^??.! 
éxito inmenso en e r ^ " ! 
in t ioducida en el n i ? r ^ l 
m á s segura y mejor, so»! 
vez cada dos meses, y es 1 
car. Para negro, castaño 
ño, 6 pesetas caja- nm 
Concesionario en °*¡ft 
T R A N , San Francisco^1 




Barómetro a O . • 
Temperatura ai IOI. • 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento. 
Estado del cielo 
Este do del mar . . . 
Temperatura niátímB :88 
Idem (d. a la somKa. '3 
Idem mínima, l4"7'..-. ñor 
Kilómetros r e c o r r ^ a| 
las ocho horas de ayer08 
' L h ^ e n milímetro», e«' 
Evaporación en el m^tií 
E t . C K I M X R O 
E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sueeacr de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Man7.anilla y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
l X « e v a ^ 
S w i e i í a d anónima oo der, 
de S ^ i n i 0 -
Desde 1 de j " 1 1 0 ^ ^ 1 
¡deducc ión de !<>s S v det 
oficinas de ^ d r f - ' i é l | 
Raneo de Empana ^«jaJWl 
tander v H Bmw0J** ^ „ 
Za,el cupón " " " S l ^ l 
hivotecari'i* ' l f NHep 
•ae el 30 do j ' " ' ,0 ,p ¡unió 
Santander, 15 ^ 
si,lento del tfW 
ñ i nta e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
mime en punto, se p r e s e n t a r á n 'on e l Club 
de la Expos ic ión , con uni torme. equipo 
y comiiia, para salir de excurs ión , todos 
IOÍÍ que í o r m a n las tropas de Santander. 
En el Asti l lero, donde ee v i v a q u e a r á , 
un instruetnr d a r á una confortencia, sien-
do ei regreso a la» ctineo de |a tarde. 
uistración, ÁlfT( 
Cañista (fe la ^ e o r f ' l 
Opera a donn^0. 
. u gabinete, ^ ¿ t h ^ l l 
m.ro 11. P ^ e ^ l N A j ^ l 
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¿ O E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
^ ¡ ¡ ¡ ¿ ¡ ¡ ^ ¡ ^ ^ W ^ VVV\A/VVVVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVV\^ AA/yVyVVVVVVVWVVVVVVVVVWVVVVV VVW^'WV VWVy/WV A W A^vvv> vvVvv\VvvvVi^vv\A^A^VWVVVVVVWVVVVVi\^ 
I . u s e s i n s r i ^ 7 
Por incandescencia, por gasol i r l 
ca, *ija, sin olor, sin humo, i ne J 
E l ine.ior y m á s económico si&| 
alumbrado para casas de campo,! 
etc. 
Palmator iae con vela, para 
cuatro veces m á s económicas cpi| 
las, a tres pesetas. 
L á m p a r a Kranz para luz e i éc | 
Da luz blanca como la del Sol. 
cha todos los rayos luminosoe. Cdl 
y proyecta" la luz con prec i s ión . E l 
ñ e r a m e n t e insensible a las sacudif l 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. ( | 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menojj 
cén de muebles, m á q u i n a s parí:! 
discos, biciolefas y motocicletas, 
Ortega (S. en C.̂  
A i a i m d a P r i m a d ,2*.—SANTA: 
1 m \JL o e n t e r o q u L e c i a i m a r á . v i l l a . c L o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
Lus inciwables recujperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos en í e rmos de 
las garnas de la muerte. 
En todos los p a í s e s del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas con ios «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de com^posicü^n puramen-
te de h ie rba» vegetales, que contienen ios principios de Ha vida y de la salud. 
Un periodista que en t rev is tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io Lamber» , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su famil ia persona Miferma, de es-
cr ib i r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando al uso de las peflligrosísimas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor jy la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente ¡as estrecheces uretrales, prostatiti-s, uretr i t is , cisti t is, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, 
blenorragda (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
E l ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifllítLco y refirescante de la sangre, cuna compíletemente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glanduliares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademona. esterilidad, 
neurast n í a , etc. U n frasco de ñ o o b depurativo Lamber, con la debida, i n s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cormspondiGfncia y consultas gratuitas t ambién por cartas, que c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
De venia en Santander. S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, j A T I I . A N O L E A L , drogneria Atarazanae, 10; 
S E D U C E 
la pomposidad con que innuiner| 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos^de 
seducen, por dar a la dentadur 
blancura nivea, labios y encías c» 
por lo cual son infalibles en el to 
e todo elegante. 
Pídanse eh todas partes, 50 
mos cajita. (Marca registrada.) 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
8aHe dt San J o * , númaro 0, 
C O M P R O Y V E N 
TOBA ftLACE B E M U E B L E S (I 
M « B * • A. xm 4m Narrara. 
Vapores correos españoles 
DS LSI 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 19 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l . i r á de Santander el 
/apor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
icmrtiendo pasaje y carga p á r a Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
P a r a Habana.—310 pesetas, 12,60 de impueslos y 2,50 do gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba . - tEn combinac ión con el fer rocarr i l , pesetas 345, 12,fi0 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
Sailidas fljae de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
E L DIA 30 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, s a l d r á áfi. Santander el 
vapor 
para t r an iborda r en Cádiz r* 
Reina Victoria Eugenia 
(de la m U m a Compaf l ía ) . a d m i i k c d o p a g a j í j carga con deBtino a láoi i tevld«a 
y Baenos Air»». 0 »' A * u i 
P a r a m á s informeB dirigirse a «UB coaslgnataxioi en banx j ide r , «efic^re.. K I -
¿Ot B E A N C E L P E R E Z V 9 < m W * M k , - M u * * ; l i . - T t l é f « a a m Ú M W M. 
a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
O o f c M r i n i o S a n J V f s j r t i j n u 
Aírente funerario de las Sociedades Sipeclaies de la C o m p a ñ í a Traa»»-
l á n t i c a , i lue t r í s imo Cabildo Ca'tedral, de todas IM Comunidade» reUffiosa» 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l pa ra el traslado de cadáve res . 
Unica Casa que diepone de coche es lu ía . 
Gran surtido de fére t ros y arcas de g r s n iujo, corona», cracM, laataía-
elón de c a p ü l a s ardientes, háb i to s , etc. 
Coa los mejores cochas f á n e b r e t de primera, segunda y Uroe-ra class. 
A t A M E B A P R I M E R A , iiáBWra lB, feai«s y • « t r s t u a l w - T a l é f M t «II. 
E B R V I I I O P E R M A N E N T E • A N T A N B B R 
A B A S E D E L A V O N A 
E* el mejor tónico qme M «oatów para lae akwa. ImpM» la Salda p M l 
hace crecer maravlSoeamente. porqae destruya la ^aapa qae ataca a » P*"-
por lo qae evita la calvicie. 7 KÍ muchoa caaos favorece ^ s a l i d a del p«lp. r r 
, J « £ d o éste sedoso j flexlbU T a n p e c i o l o p r e p ^ a d o d e b í a p r w i d l r siMD^r* 
f r a ^ i S i * ? v i * gas tas te ^ s t e i n d i o t * i « g í o M a a a ? ^ _ 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio meusual, saliendo de Bilbao, de Samander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de /eracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK " U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, d alencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (even aal). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vígo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas ©n el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del Can tá -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. • 
• Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m u n 
lo servidos por l íneas regulares. 
- ñ n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
\- * t « a r W * i ^ l i» paristeis • L J C I I C U I V l U i 
¡a do a a í i BaetUmye «o», «raa Q * • «fliear^fosíato d» «al de C R K P 
* ^ . i _ . . A - W A L . Tmksrssdasla, «alarr»» r 
Q I1>MS, ^«aqvvGlfi y d * M t í í a i 
^ «aoa.—Caja: fl.K peseUi. £ ra.1.—Py^lor ^sssisf í . 
4 
% 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
SíEFi I C I O ¡ r E I V f A- : V K T J E 
Yelasco, 6 (casa de ios Jar'ines), 6.-Teléf. 227 
S A I M - T A I M E R 
Oir-iaoo Vĉ ga. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domic i l io a San J o t é . 1.1. 
TALLER DE GARRDAJES 
Traas farmat ién é% sarrsssrias. 
A R t B N I O B I B R R A . — B a a l f á i . 1. 
S e v e n d e o a l q 
bonito uhalet con ibuerta y jand ín] 
céntr ico, con o sin muebles.. 
I n f o r m a r á 11 E l PUEBLO CÁNTARRI 
Profesora de enseñ 
se ofrece para dar ilecciones. 
I n f o r m a r á n en esta Admlnás t r í 
LUIS RUIZ ZORRI 
G A R G A N T A . N A R I Z Y Ollj 
Méndez Núñez, 13 —Santan 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R \§*k B L A t B B E 
« E R E J M B E L A S ^ C ^ M A S Y M R B I B A E « U E S E B E B E A. 6 U A B R 0 9 
Bf»55 Y M B L B U R A f B E L PASR Y f X T í i a í M B f e a . 
D E S P A C H O : Amos Escalante, núm. 4.—Taidfono8-23.—FABRICA: Cerval] 
S O C I E D A D H Ü L L E R 
B ^ L H , O E 1 ^ O N A 
<'onftainld« per las Campai la? d» f^rroearrl lat (5*1 Norts d« FB^XPÍA 
del Campo a Zamora y Orsu ?i Vigu, l * Saia^nauca R \* • 
^ueia y otras Empresa.! de ( a rpooa r rüa i y tranTtae a vapor. MA^TIÍI > 
Arsenalst dsl Estada. CompaJ í t s tsasatlAift^cn » "«t-»»* %mpr««a« '• 
waelocoalsi y iras.]» ras ÓMÍ¿btr»4«« • aí iJar*» a: Car i ' - í í poj «4 araaúj 
porla^o^B. 
Car>OB*« rapoy.—MapTHí»- ^«.r* i ^ ^ t * . - A g i ^ ^ ^ á * ? ^ — Q N k |>* 
'so«taléTjl«»B y éS^át t ím •> 
"6^r^«&B y adidos a .» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
t í¡ja*o, .*ts, &s.ti¿XÍT.*, é » 5U5 agente»- n \ Í A D R I D , don Rtaüón Top*1 
so X I I , !« .—SANTANDER, ssftore» H l j ^ >U An«ei Pé i^z t Compaftis 
f AVI&.Í:9, « i * » . ^ » á-sí t t S ^ l W l a á HaEsr» . I t p a i a i R * . — V A M H C I A 
« a c » l 
fls¿?a mm* tt»t*ms« f p m i « « Air ig- f** » ia« 
No ae puede desatender esta mdispos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
na», v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tieihpo, 
qae se convleita en graves enfermedades. Los polvos reguiLarlzadores de 
K a &l remedio t an sencillo come seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene 
' u loi X aftos ds ézlto creciente, rega-larisando perfectamente t i «j«reh| 
^MfftMQss natmralas é»l rlsatrs. No rse«Boesa rival «n sv baajfmáAaA y 
-Mátawi ^reapsstos al aabsr, M RINCON, farmacia,—BI».B4a. 
i 
Talleres de fundición y maqulnari{ 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v i 
Baaatruat léa y raparaaléa «a toéaa s laass .—Roaaras í in #• s u t a m é t l 
Lea usted EL PUEBLO CANTflBF 
EN L NG0TES 0 BARRITASt 
Estaño fino, inglés. 
Estaño fino, país 
Soldadi I 
6. A. DEROY; ta iDJO Maitil Dfin i-MADll 
X e l a g r a m a s : D E R O V 
DE T A S A 
Delantales de mujer a . ». 
Percales batista a. 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a 
Pisanas doble aneno, clase superior, a 
Telas blancas lavadas, para camisas, a 




6, 7, 8 y 9 perras 
Franelas de lana, para camisas, a . . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, . . 3 ptas 
5 reoles < Camisas de písana, para caballero, a 
6 reales Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a , 
3 
5 y 6 
2 
2 Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a . 9 reales 
S i q u i e r e u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s < 
n o t e n g a n t a s a . 
I s a b e l 1 1 , i " Q i e r o 4 . V M WL G r M M O C J9L R O I s a b e l I I , i i i i m e r < 
